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EM E l R E I C H S T A Q A L E M A N i " E l de r rumbe de A l e m a n i a no se su cometido en H a y t l l a semana p r ó -
BZRhlX. Nov iembre 24. debe a los pacif is tas , s ino a aque- x i m a , s i e l des t ruc tor que t r ae a W i -
E i debate de hoy en el Relchs tag , l í o s cuyos elogios eran como l a fuen l l i a m s i l e g a a t i empo pa ra t e r m i n a r 
cDn motivo de l a v o t a c i ó n de c r é d i t o s i te de l a j u v e n t u d y el b a ñ o de ace ro . , e l j u i c i o e l d í a s e ñ a l a d o . 
ra c u m p l i r las disposiciones del t r a 
F-jo rip Versal les fué notable por l a 
C O R R E O D E A F R I C A 
Jad  de 
inquina demostrada por los que t o -
maron par te en é l . Los m i e m b r o » de 
Y o p ronos t i cvo que l l e g a r á e l d í a a.n 
que el t r a t ado ac tua l s e r á sus t i tu ido D E t X A R A C I O X E S D E L P R E S I D E N -
por u n i n s t r u m e n t o dictado p o r l a i 
j u s t i c i a verdadera . Es to s e r á e l d í a | 
Cámara censuraron l a a c t i t u d de los ' en que los obreros de F r a n c i a y d ^ j P A R I S , Noviembr .» 25. 
aliados manteniedo t a n g r a n n ú m e r o A l e m a n i a t engan l a fuerza s u f i c i e n t e ! E l Presidente de l Consejo de M i -
AP trovas a lo l a r g o del R h i n , y c e n - ! para e l i m i n a r el t r a t ado de V e r s a - ! n}ftTOs de F r a n c i a . Leygues se In -
c l ina en favor del cese del bloqueo 
m i l i t a r e s polacas p ro tes ta ron con t ra i c i ó n a l a c iudad bombardeada para i 
el bombardeo oue c a u s ó la muer te de 1 que e x p l i c a r a que l a plaza h a b í a sido 
c inco personas y dieciseis heridas agredida por una m a l a in te l igencia , 
graves. Los polacos se p reparaban pa Los max i ma l i s t a s c r e í a n que l a pía-1 
r a atacar a los maximal i s t as cuando • 7.a se ha l l aba a l Este de l a l inea d e l , 
el bombardeo t e r m i n ó de repente, en- i a r m i s t i c i o 
M i r a d a r e t r o s p e c t i v a 
Los combates de Xexanen .—Pormenores interesantes de u n escolta de 
f a b a l l e r í a . — D a r coba y .segar t oc ln o .—El escolta abandona a su escol-
tado p a r a acercarse a l combate - -E 1 genera l Berengruer observa j ca l la . 
T E D E L CONSEJO D E M 1 M S T R 0 S v iando el jefe del soviet u n a delega- u lanos . 
KH F R A N C L 4 . 
E l Sr . T o m á s B o r r á s , redac tor es- i cub ie r ta , t r o t a n d o y vo lv iendo al ca-
en poder de los u k r a - , cc r t8do ^ que f l i e ron enviadas a " E ) j m i n o 
Sol ' ' de M a d r i d , t i t u l a "Es tampas de { E n v n m a n a n t i a l se a g r u n a n soldad-
de tropas 
curaron, en p a r t i c u l a r a F r a n c i a por 
liaber enviado t ropas compuestas de 
hombres de color a A l e m a n i a . 
El doctor Zapf, m i e m b r o del P a r t i -
do del pueblo a l e m á n , di jo que l a s i -
tuación e c o n ó m i c a de A l e m a n i a pare-
cía i r r emediab le . H i z o ve r que los 
lies'* 
E l reverendo A d o l f K o r e l l , m i e m -
bro del P a r t i d o d e m o c r á t a , a c u s ó a l a 
Entente de poner t rqpas en el R h i n 
por u n t i e m p o Indef in ido s i n que esas 
t ropas e s t é n bajo e l domin io n i de 
W a s h i n g t o n n i de Londres n i de Pa-
de Rusia , s e g ú n expuso ante l a co-
m i s i ó n del M i n i s t e r i o de Estado en la 
C á m a r a de diputados, anoche. V l s t a ' i a ': Rafael Blauco , q u i e n f o r m a pa r t e de 
c a m p a ñ a que sigue e l Gobierno so-! l a c o m i s i ó n de l a prensa que h a de 
viet en sus operaciones actualmente , | presenciar e l homenaje con que el go-
d e c l a r ó e l ' s e ñ o r Leygues, se ha de-
cidido p e r m i t i r a ios comerciantes 
y manufac ture ros franceses t raf icar 
todo lo que puedan con Rusia. T r a t á n -
M á r q u e z S t e r l i n g . E l s e ñ o r B lanco 
a s i s t i r á t a m b i é n a l a t oma de pose 
intereses sobre el presupuesto ascien r í s . 
'¿en a 12.500.000-000 de marcos y ¡ "Nadie debe re fe r i r se a los catorce 
agregó que la conducta de los o f i - i puntos del presidente "Wilson con I n - dose del genera l B a r ó n de W r a n g e l j Mór de l nuevo Presidente de M é j i c o , 
ciales franceses y l a de sus f a m i l i a - d i fe renc ia n i mofa, aunque hayan Y de l a rec iente d e r r o t a de ese Jefe • General O b r e g ó n 
res en el R h i n provocaban creciente ' fracasado aun tenemos fe en l a v i c - ¡ a n t i m a x i m a l i s t a , e l s e ñ o r Leygues ex-
i r r i t ac ión . 
E l e j é r c i t o ruso del genera l P e r m y - 1 A f r l u n a serie d a r t í c u l o s in t e re 
U n . q u e In t enUi ooopVrar con Jos j v . e n e n a s e r „ c o m p l o . 
ukranianor , de S i m ó n P e t l u r a . h a n s i - , men to de l a m f o r m a c i ó n qUe u n i m o s 
do v i r t u a l m e n t e an iqu i lados d í c e s e j dando sobre l a en t rada en x e x a u e n . 
en u n despacho de T a r n o p o l , y los L • . . 
max ima l i s t a s h a n l legado a l banco T a n t o los uel s e ñ o r B o r r a s como 
sep ten t r iona l del r í o Zbruez p u to-1 aquel los o t ros del s e ñ o r Got que por 
da su e x t e n c i ó n . D í c e s e t a m b i é n qr.c rec ib i rse a q u í con re t raso , no los ha-
el e j é r c i t o que man'da e l general Pav- } a m o s rep roduc ido lo haremos en su 
l enko h a sido e l iminado . M á s de v e l n - ! o p o r t u m o a d pa ra l l ena r huecos posl-
b i e rno mej icano h o n r a a su e x - M i n i s - | t i c i n c o m i l desertores de ese e j é r - i blc3 en l a i n f o r m a c i ó n , pues segura-
t r o P l en ipo t enc i a r i o s e ñ o r Manue l c i t o c r u z a r o n recientemente la f r e n - ' 11,01116 h a n de e s c n b l r ******* a '^0 
E l S r . R a f a e l B l a n c o 
Sale m a ñ a n a p a r a Méj i co en el va -
por "Flandre" ' nues t ro m u y est imado 
amigo el genia l ca r i ca tu r i s t a s e ñ o r 
t e r a po laca y h a n s ido desarmados cur ioso 80bre la c a m p a ñ a ú l t i m a 
por los polacC3 y enviados a d is t in tos 
campos de in te rnamiento , 
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'Si las tropas soviet r u s a s — a g r e g ó 
doctor— aparecen en l a f ron t e r a 
iental de A leman ia , no e n c o n t r a r á n 
nac ión un ida e i ndus t r io sa de otros 
ios sino un pueblo m o r t a l m e n t e he-
i S E L E O F R E C E E L T R O N I H Ü N G A 
RO \ \ \ P R I N C I P E D I N A M A R -
QUES? 
C O P H E X H A G U , Noviembre 24. 
E n los c í r c u l o s h ú n g a r o s en esta ca 
puso que él consideraba que l a de-
r r o t a del genera l "Wrangel no repre-
sentaba nada i m p o r t a n t e y que F r a n -
cia estaba l i b r e de todo compromiso canos 
141 popu la r c a r i c a t u r i s t a e n v i a r á 
desde a l l í a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A correspondencias g r á f i c a s sobre 
personajes, asuntos y paisajes me j i -
j ó n dicho genera l Este p a í s e s t á aho-
ra aux i l i ando a l e j é r c i t o de W r a n g e l 
con munic iones de boca como caso de 
humanidad , o b r a que se cont inuar , ! 
Rudolph Dre i t sche ia , uno de los j e - I Pi ta l se dice que una d e l e g a c i ó n hOn- ¡ no m á s a i i á de |0 necesario. E l Jefe 
de l a L i g a Indipendlente Fede- j gara se espera a q u í p ron to , con obje 
to de ofrecer el t r ono h ú n g a r o a l P r i n 
cipe A x e l de D i n a m a r c a . 
ral. dijo que las cargas que pesan 
sobre la n a c i ó n no eran el resul tado 
íe la conducta del enemigo, sino l a 
consecuencia do la p o l í t i c a seguida 
por Alemania antoa de l a g u e r r a . 
i e i n s t r i L O í o n F i t o 
Por 
e le ha conctdido los beneficios Je 
i Ley del Re t i ro Escolar a l a maes-
ra Solera L é m u s de C a p é , pertene-
lente al d i s t r i t o de A b r e u s . 
T e n s i ó n Concedida 
Se le han concedido p e n s i ó n a las 
E L PROCESO I N C O A D O E N I I A Y T E 
POR L A J U R I D I C C I O N N A V A L 
PORT an Pr ince , H a y t l Nov iembre 24 
E l juzgado de I n s t r u c c i ó n Nava l , 
que Ins t ruye el proceso Incoado pa-
ra depurar l a conducta observada pol-
la I n f a n t e r í a de M a r i n a en H a y t l des 
Ret i ro Fscolar PU.1s de una s e s i ó n secreta a n u n c i ó 
L , C o m i s i ó n correspondiente ' hoy una s u s p e n s i ó n de p roced imien to 
hasta el s á b a d o p r ó x i m o , para expre-
sar l a l legada de M r . Doreas "WUllas 
que se h a l l a e camino de Quant ico , 
M a r y l a n d a bordo de u n des t ruc tor 
amer icano . U u test igo a c u s ó la se-
mana pasada a W i l l i a m s , cabo de i n -
f a n t e r í a d emar ina y teniente qne 
sefloras L u H e r n á n d e i ; S e g u í , v i u d a ¡ f u é de la g e n d a r m e r í a en H a y t l de ha 
del maestro Jacobo P i ñ o r a , de los ber asesinado a palo a u n h a i t i a n o . 
Palacios; a Josef ina H e r n á n d e z , v i u - Dos testigos tufa e s t á n preparados 
da del maestro E m i l i o D i l l a Rizo, de para dec larar c o n t r a W i l l i a m s . 
Bejucal. Esperase que el t r i b u n a l l l m l n a r á 
G Á C ^ I Ñ f E R H A C Í O Ñ A f 
F e a z a c u e r d o d e l a L i g a d e N a c i o n e s 
. " M a d r i d , Nov iembre ¿ i j Academia de l a Lengua disponga o t r a 
Comunican de Ginebra que en la se- , cosa, s i es que l a d ispone, 
sión de ayer, celebrad?, por e l Conse- i • • • 
Jo de la Liga, de Naciones, s é t o m ó el I Reanudamos hoy en l a S e c c i ó n 
acuerdo de aceptar como Id ioma o f i - • "Correo de A f r i c a " l a p u b l c a c l ó n «le 
cial de dicho a l to orgsmismo I n t e r n a - j las Informaciones sobre X a u e n , a l -
cional, el Id ioma e s p a ñ o l . ! gunas de las cuales ¿ o n i n t e r e san t i -
En la de l l a r a to r l a , se hace constar j simas, debiendo l l enarnos a los espa-
Que dicho acuerdo responde a l deseoa I ñ o l e de noble o r g u l l o por los c o n . 
de todas las n a c i ó n o s In tegrantes de centos que en dichas c r ó n i c a s se ex-
ía Liga, do r e n d i r u n homenaje a l a ¡ p r e s a n . Recomendamos a nuestros 
nación e s p a ñ o l a y a las r e p ú b l i c a s j lectores t a n in teresante l e c t u r a . 
^«ner lcanas de o r i g e n e s p a ñ o l . G . del R . 
El citado acuerdo y e l nob'e p r i n - — — — — — — — — — — — — — — — — 
clpio que lo sustenta, han causado . . . . A 
óeneral regoci jo ou E s p a ñ a " . Q ^ t l l l ^ P l O n 
Y aqui y en la A r g e n t i n a y en toda^ j L^éLl O l l U w l V ^ l W l l 
las r e p ú b l i c a s de nuest ro o r i g e n . S i l 
"adié se lanza a pedir que fuese el ¡ 
español el Id ioma o f i c i a l de l a L i g a , 
nadie se huljiese preocupado de con-
cederlo. 
En muchos asuntos ha o c u r r i d o asi, 
Kin duda por r t i m a r , en nues t ra i n -
comprensible inodefit la, que Ibamos 
4 ser desairados. Nada de eso; lo 
• Qne hace fa l ta es c.ue empecemos por 
"arnos el l u g a r que nos corresponde 
Para que no nos d i scu tan luego . 
Hay que fe l i c i t a r a la L i g a de Na-
ciones por haber tomado e l acuerdo 
ea bien c^el noble p r i n c i p i o que lo sus-
fcnta. Son sus nal abras . 
• * * 
M a d r i d . Noviembre 21 
'El Vizconde de Esa, M i n i s t r o de 
* Guerra, i r á a Marruecos en viaje 
De inspecc ión con objeto de c o n s t r u i r 
¡lna linea f.'-rrea desde T e t u á n hasta 
fcVaurn' a l t r a v é s de B e n - K a r r l c h . 
J2» costo de este f e r r o c a r r i l se ca l cu -
la en tres mi l lonqs de pegetas' ' . 
Por lo v is to hay p r i s a en eso de 
í?nizar e l Marruecos e s p a ñ o l , 
t - l vinjo an te r ior del rey a Londres . 
[ jJ110'̂ 6 con las act ividades m i l i t a r e s 
i!? A í r i c a ' Del viaje ac tua l no sabo-
Cs lo que p o d r á r e su l t a r pero, po r 
pronto. ya hav b a r r u n t o s de u n 
' « x i n i o f e r r o c a r r i l . 
* * • 
^ Xexam-n, n i Cbefchauen. s i m 
del G o N c r n o m a n i f e s t ó que él no pen-
saba hacer uso de ese e j é r c i t o de cua l -
quier modo, y Inc identa lmente anun-
! c ió que l a m i t a d Je las t ropas del 
general W r a n g e l se h a l l a ahora en 
Serbia, donde no se reorgan izan . 
Deseamos a nues t ro amigo u n f e l i -
c í s i m o viaje y g r a t a estancia en </ 
p a í s azteca. 
C O N T O C A T O R I A POSPUESTA 
A T E N A S , N o v i m b r e 25. 
L a convoca to r ia de la C á m a r a h? s i -
do pospuesta hasta e l 8 de d ic iembre 
p r ó x i m o . 
A U L T I M A H O R A 
E L J E F E D E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E N T I A J E A L O N D R E S . 
P A R I S , Noviembre 25. 
E l Presidente del Consejo de M i -
n i s t r o s , s e ñ o r Leygues , s a l i ó esta 
m a ñ a n a de esta cap i t a l con destino 
a Londres , a la conferencia anuncia-
| da que c e l e b r a r á el Jefe del Gabine-
to f r a n c é s con e l del Gabinete de St. 
James, acerca del resul tado de las re-
cientes elecciones efectuadas en Gre-
d a ; de l a s i t u a c i ó n ru^a t ras la de-
Por l o p r o n t o ofrecemos estas dos 
c r ó n i c a s que con pinceladas m u y g r á -
ficas acusan una r ea l idad y u n esta-
do de o p i n i ó n ent re l a t ropa , en l a 
' ^ r ? R 3 I E S ^ ^ I : M I S A R , 0 TlTR- que v i b r a e l entusiasmo y l a d i s c i p l i -
na. 
C O N S T A N T I X O P L A . Noviembre 25.! c r ó n j o a s t ienen, u n c s í j l o 
U n emisar io enviado ú l t i m a m e n t e | oer tado po r que fue ron enviadas a " E l 
per e l Gobierno t u r c o a los o tomanos , S o l " por t e l é g r a f o , 
nac ional i s tas en A n g o r a ha vue l to a 
esta c a p i t a l con u u mensaje de Mus-1 Campamento 
t a f á K e m a l B a j á , el jefe de los na-
c ional is tas no m a n t e n d r á n a c t i t u d H a b í a n l legado unos cuantos miles 
hos t i l con t ra el ac tua l Gobierno t u r - de hombres . Se p a r a r o n a l l í y de p r o n 
co, cuyo p a t r i o t i s m o los nacional is tas to s u r g i ó inesperadamente u n a c i u -
t l euen en a l t a est ima. E l p r i n c i p a l oh- dad. 
j e to de los nacional is tas , dice e l a l u - Alzadas de t recho en t recho, esas 
dido mensaje, es mantener l a lucha 
c o n t r a los al iados con quienes los 
setas e x t r a ñ a s de las t iendas, a lber -
gan u n h o r m i g u e r o t an incesante co* 
P L A Z A P O L A C A B O M B A R D E A D A en Cr imea y de los problemas m á s ím 
POR E R R O R D E L O S M A X I M A I I S - portantes) que se h a l l a n sobre e l tape 
T A S . : te do l a p o l í t i c a europea. 
V A R S O V I A . Nov iembre 25. R E L E V O D E L D E L E G A D O P E R F A 
E l conf l i c to surg ido en t re las fuer- ]\"0 E N L A L I G A D E N A C I O N E S , 
zas polacas y las t ropas maximal i s t as | L I M A . Nov iembre 25. 
que han l legado a la f ron te ra de Po-1 D o n Franc isco G a r c í a C a l d e r ó n , M i -
lon la , a l o l a r g o dei r í o Zbruez, fué j j i s t r o peruano en B é l g i c a , ha sido 
mi lagrosamento neu t ra l izado ayer, 
cuando los max 'ma l i s t a s p r i n c i p i a r o n 
a bombardear l a c iudad de Podwolo-
rzy^ca , a unas ve in t i c inco m i l l a s al 
r r o t a del general B a r ó n de WTrangel T u r q u í a de t e r r i t o r i o s nacionales des 
pojo n o reconocido por A n a t o l i a . L a 
creencia que va ganando t e r r eno en 
los c í r c u l o s oficiales eg l a de que la 
d e s e r c i ó n de Grec ia t iene por base la 
nombrado sucesor del s e ñ o r Cornejo 
como m i e m b r o peruano en la asam-
blea de Ift L i g a de Naciones. E l s e ñ o r 
Corne jo fué recieiutemente re levado 
nacional i s tas v i r t u a l m e n t e se h a l l a n nK, ru idoso . Ruedas de c a b a l l e r í a s 
en estado de guer ra . p a c í f i c a s con la boca m e t i d a en u n 
M u s t a f á K e m a l r e i t e r a l a de te rmi - Hac0i c ó c l e a s sobre fogones hechos 
n a c i ó n de A n a t o l i a a con t i nua r l u - con pedruscos, un a l m a c é n verde, cua-
chando c o n t r a los al iados y con t ra t ;rad0i con bander i t a blanca y c ruz en 
" e l vergonzoso t r a t ado de S e n e s / ' el j ca rnada en i a bander i ta , u n a fila de 
^ua l , d ice M u s t a f á ^ K e m a l , despoja a^ c a ñ o n e s gr lse^, galopadas, g r i t o s , una 
corneta muchas toses, a lambres que 
v ienen de lejos sostenidos por s i m é -
t r i cos pa l i t roques , cavar , l l e v a r b u l -
tos, l i m p i a r , cantar , encender fuego 
d ó n d e hay agua? A l l í " . Buscar agua 
m o d i f i c a c i ó n del t r a tado de Sevres-
Tresc ientos griego1', expulsados de 
A n a t o l i a p o r los nacional is tas han l l e -
gado hoy a esta c iudad . D e c l a r a n que 
leg h a n robado cuanto p o s e í a n , por 
medio d© c o n f i s c a c i ó n efectuada por 
los nacional is tas . • 
Este do T a r n o p o l . Las autoridades del cargo de delegado de P e r ú . (Pasa a l a p á g i n a 5, c o l u m n a 1) 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A 
C C C X X . V I I 
S U R A T I F I C A C I O N 
U n c r é d i t o q u e l o s E L U U . a b r e n a A l e m a n i a p o r 1 2 , 1 0 0 
m i l l o n e s , f u n d a d o e n l a L e y d e l B a n c o F e d e r a l d e R e s e r v a 
E c o n ó m i c a 
E l Comercio de B o l o n d r ó n j el Ban-
co I n t e r n a c i o n a l 
B o l o n d r ó n , 
1920. 
25 (Je N o v i e m b r e de 
dando u n a sombra r á p i d a . Se ensom 
broce e l campamento como s© puede 
ensombrecer u n semblante . Sol r i sue -
ñ o o t r a vez. T i r o s lejanos. U n c l a r í n 
y enorme a g i t a c i ó n . B a r u l l o . Cor re r 
de u n lado pa ra o t r o , a tarse cor rea -
jes, a r r e g l a r caballos, c a r g a r a c é m i -
las, enganchar los c a ñ o n e s . Desorden 
nervioso . D e l desorden nacen h i l e ra s 
que se esparcen po r los senderos. 
Amanecer . Sa l imos de Sakia dex 
Charo tu , campamento genera l de Be-
re nguer . T o d a la noche nos e m p a p ó 
ila n i e b l a y e s t á b a m o s h ú m e d o » V 
L o s que estamos^famil lar l- 'ados coa | los A l i ados como v a l o r de "Repara-1 cu l to res nor te-amer icanos y a l pue- pr ingosos . A las nueve de l a noche. 
clones". Y se cree que é s t o s r e m i n - b)o a l e m á n , s ino que e l lo a lcanza- cuando l a oscur idad no l a t a l ad raban 
c i a r á n a dichos a r t í c u l o s y mater ias , r í a a l a p a c i f i c a c i ó n i n d u s t r i a l p r i - i m á s qu© las estrel las m a r c h ó hacia 
puesto que en su I n t e r é s e s i á que m e r o y a l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l ! lo m á s tenebroso de las m o n t a ñ a s 
A l e m a n i a 'se r e c o n s t r u y a c o n e « a s C e s p u é s , porque l a c í f r a de " r e p a r a - i Castro G i r o n a con su meja la . Envue l -
m e r c a n c í a s m á s r á p i d a m e n t e para c lones" que ha de pagar A l e m a n i a tes en l a n ieb la , todos los soldados, 
que el pagQ de las "Reparaciones" j no se puede f i j a r hasta que se sepa i en cuan to a m a n e c i ó , se m a r c h a r o n 
sea m á s breve. i c u á n t o puede pa^ar. t a m b i é n dejando abandonadas las se-
Y a e l proyecto ha sido presentado Y como todo lo que sea acercarse1 tas e x t r a ñ a s de las t iendas y e l a l -
cor f ldenc ia lmente a l Presidente W l l - ! a l a n i v e l a c i ó n de los cambios , es d e - i n i a c é n h o s p i t a l verde y pu l c ro , 
son. a ñ a d i é n d o s e e:. l a e x p o s i c l ó a de c i r a da r v a l o r a l marco , a u m e n t a r á ! A m í m© d ie ron u n soldado de ca-
met ivos que se le h a hecho que es«í ©1 v a l o r de lo que se entregue por j b a l l e r í a de escolta, u n chico de pue 
A todas horas voces do mando segui-
das de mov imien tos r í g i d o s ; u n cen-
t i n e l a en e l ex t remo de a l l á con u n 
f u s i l t e r m i n a d o por una espina. U n 
t i r o . Risas. Debe ser u n p a c » . L o s sol-
dados, unos a o t ros ; " ¡ A n d a , qu© te 
van a a t i z a r menudo paqueo, p a i s a ! ' » 
Se cuen ta l o que p a s ó ayer. U n i m p o s i b l e o í r l o s . E l t i r o t e o que viene 
of ic ia l a todo escape del caba l lo -y u n I de enf rente a r r ec i a y nuestros cara-< 
soldado d e t r á s . U n a nube que pasal dores (unos c incuenta , ) se echan e l 
dos de ' n ' a n c e r í a y beben «.on aosia, 
met iendo toda l a cara en l a l i n f a . L i ' -
nan las can . tmplo ras . Son rezagados 
de u n r eg imien to . E l p i l ó n ce g r a n i ' o 
ceniza se acerca a lgo y las descargas 
cerradas t.'r d i s t inguen perfectamente 
uo los t i r )o a g rane l . 
E l so l e s r á luchando con l a n iebla , 
d i s o l v i é n d o l a en la luz. Po?o a poco 
ia n ieb la d© - va l l e ha sub ido a las 
cumbres y se aga r r a a ellas dejando-
so j i r ones s i s u b i r ; pero en e l con-
t r a i u e r t e es espesa y negruzca. De 
p r ü i : t o , a lga i en ha dado u n golp3 en 
la b ó v e d a celeste que r e tumba . O t r o 
g-i 'pe. c t i o o t r o y a l m o m e n t o cj a-
t r o m á s distantes y m á s apagado?. 
• — C a ñ o n a z o s — e x c l a m a m i tso'dta^ 
Estamos tapados de l a p o s i c i ó n d<i 
D a r Acobba ( los soldados l a Haman 
D a r Ceba, y a K e r i k e r a K i r l k i k i ) , po r 
u n A l c o r . E n D a r Acobba es donde 
l i a n d isparado los c a ñ o n a z o s . A l m o -
mento u n ch lcsporro teo de t i r o s . 
E l combate 
L a masa r e s u l t a que e s t á fo rmada 
por u n a e s p i r a l a r r o l l a d a como un.» 
c in ta . Comienza a desarro l larse l a c i n -
t a ; salen cazadores de I n f a n t e r í a , de 
dos en dos; prestamos a t e n c i ó n a l a 
derecha, dond© so va a b a t i r l a cab i la 
del AjnuLs, m ien t r a s Cas t ro Gi rona 
sostiene u n cuerpo a cuerpo. So y o r -
guo con los c l á s i c o s gemelos, envuel to 
en l a n ioola , a l a Izquierda . L a de-
recha nues t r a es do l a m i s m a conflgu-. 
r a c i ó n m o n t a ñ o s a que l a Izquierdai 
pero m á s suave; l a ladera de D a r 
Acobba, e l r í o , u n repecho fác i l , u d 
c a s e r í o a g r í c o l a t a n f é r t i l como lafl 
huer tas va lencianas (e l poblado dé 
Azasis) y u n ba r ranco con p e ñ a s c o s . 
Luego, campo raso y casi l l a n o . 
Los cazadores de I n f a n t e r í a se des-
prenden do l a masa y s© d ' r í gen al 
r i o . A l l í se pa ran . Despl iegan en gue-
r r i l l a , ag i t an los brazos y pasan el 
r i a c h u e l o co r r i endo . Q u i z á s h a y a n da-
do u n v i v a ; poro a t a l d i s t anc ia ea 
l a ley dol Banco Federa l de Reserva 
de los E . Unidos c u y a labor iosa d i scu-
s i ó n para su p lan teamien to seguimos 
d í a por d í a en e l Congreso d© Was-
h i n g t o n en 1913, pensamos siempre 
que la ley Edge que se a p r o b ó " en 
1919 que t iene por objeto l a c r e a c i ó n 
d© Corporaciones financieras en loa 
|3stado3 Unidos que rea l i cen negocios 
en e l ex t r an je ro b a s á n d o s e en e l me-
canismo de ese Banco de Reserva que 
como par te In tegran te fo rma par te 
de su l e g i s l a c i ó n , pud ie ra ser podero-
pa palanca para extender l a a c c i ó n 
financiera de los Estados Unidos a l 
ex t ranpero . 
Y a s í ha sucedido ahora, cuando a 
merced de las sumas que representan 
los bienes de lo t alemanes, r e t e n i -
dos por el Custodio del Gobierno ame-
r icano, puede acrecentarse s u I m p o r 
Los elementos comerciales e i n d u s - te has ta l a c i f r a que s e ñ a l a el t i t u l o 
t r í a l e s de esta localdad se r e u n i e r o n de ©st© a r t í c u l o , po r medio de una 
ayer en asamblea pa ra t e s t imon ia r o p e r a c i ó n financiera abr iendo c r é d i t o s 
e l c a r i ñ o que t iene a l Banco I n t e r n a -
c ional . y para acordar l a forma efec-
t i v a de pres ta r le ayuda en la ac tua l 
c r i s i s . 
E l acto se v e r i f i c ó en los salones 
de l a Colonia E s p a ñ o l a y se d i s t i n g u i ó 
especialmente, por e l g r a n entusias-
m o que demost ra ron todos los c o a - i l o r so e s t i m ó en 750 mi l lones de pe-
cur ren tes . i SOi!; y en A l e m a n i a por a n á l o g o p ro -
a A l e m a n i a que l a l evan ten de su 
p o s t r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
F i j emos l a c i f r a de esos bienes ale-
manes que ret iene el CuPtodir, y que 
e s t á n si tuados en los Estados U n i -
dos. Duran te l a gue r r a t o m ó é s t e po-
s e s i ó n de esas propiedades, cuyo va 
general Berenpuer . s e g ú n se ex-
Siĉ as'11 periódico de Tetuán <lue 
„ El "ombre de la c iudad mis t e -
ú l t i m a m e n t e ocupada por n ú e s . 
B t « l T O p a s ha venido siendo objeto 
, ios p e r i ó d i c o s de d is t in tas I n t e r -
H a b l a r o n va r ios conocidos comer-
ciantes y e l alcalde, D r . A l b i s t u r . 
E á t e , con f ác i l y elocuente pa labra , 
hizo h i s t o r i a de l a presento s i t ua -
c i ó n e c o n ó m i c a del p a í s , y a b o g ó 
porque todos pres ten su concurso pa-
r a que e l Banco In t e rnac iona l salga 
de las actuales d i f icul tades m á s p u -
jante a ú n , s i cabe, que antes . Fu5 
m u y ap laud ido . 
Inmedia tamente se susc r ib ie ron n u -
merosos T í t u l o s Amor t l zab lea ( y se 
s u s c r i b i r á n muchos m á s a j u z g a r 
por el entusiasmo que re ina en t re co-
merciantes e i n d u s t r i a l e s . 
A l a Asamblea , que r e v i s t i ó i n d i s -
cu t ib le i m p o r t a n c i a , c o n c u r r i e r o n los 
s e ñ o r e s s iguientes : 
A n g e l A l b i s t u r . J o s é M e n é n d e z Va l -
d é s , Robust iano P é r e z , Laureano Gon-
zá lez , S ie r ra y Basamonde, J o s é Gon-
z á l e z F e r n á n d e z , J u l i á n Soto R i u , 
J o s é Menéndez} R o d r í g u e z . B o n i t o 
Trastorza. F ranc i sca M a r t i n , Cons-
tan t ino V á z q u e z , Facundo P ó , Fede r i -
co Monteso r ln . T o m á s G o n z á l e z . A n -
ton io N . Quesada, 
cedimiento se secuest raron propieda-
des y valores de Amer icanog que t i e -
nen un va lo r de 250 mi l lones do pe-
los. 
p l an t iendo a n i v e l a r el cambio y *11 " r epa rac iones" de a h í l a t ranscen-
comerc lo m u n d i a l y a r e h a b i l i t a r l a j « " r e p ^ a c l o n e s " , de a h í l a t ranscen-
i n d u s t r i a nor te -amer icana , a b r i é n r t o - d ó n e l a de esto proyec to . 
le e l g r a n mercado a l e m á n y sus de-
r ivaciones ent re sus convecinos. 
Y no se diga que 600 mi l l ones de 
Reserva son pocos p a r a conceder 
E l s indicato que se ha fo rmado ¡ c r é d i t o s por 2100 f f Q f o ^ porque no 
comprende a las s iguientes C o m n a - i s o j 0 ^ que m i r a r en log Slndica-
tos. Bancos, Sociedades y C o m p a ñ í a s 
a los fondos de que disponen s ino a 
que los mane jan y las 
J . P . ñ í a s y hombres (fe negocios 
M o r g a n & Co.. Char les S o b í s . P r e s i -
dente de l a G u a r a n t y T r u s t C o n i p a - | laa onas 
na; A l b e r t Wfegfe del Banco N a c i ó - nosotrog hemog c j tado , l evan cn 
na l Chase Thomas W L a m o n t so- su r e p n t a c i ó n l a g a r a n t í a de que r e -
cio de J . P . M o r g a n & Co.. y o t r o s , con ^ r e c t I t u d 
varIOS- I C o r p o r a c i ó n . 
Has t a se ha pensado, d e s p u é s de | Y ega b r ¡ l l a n t e r e p U t a c , ó a j e 
haber consul tado a l P rocu rado r Ge-!esog hombre3 de negoclos de lo3 fc. 
n e r a l Pa lmer , que e l Presidente p u - . . . , „ „ „ ^ ZZZ. #„< -
j „• 2m i„ m tadOf L n i d o s , que nunca fué empana-
d ie ra , den t ro de las facultades d e , , J.JU.. , ^ , , „ . , 
. , , , _ . 1 aa, e x p l i c a e l m i smo deseo que t ienen 
t i empo de Tguerra que le c o n c e d i ó e l g í m a n o s d " m í e se l leve a cabo 
Congreso, aprobar l a l i b e r a c i ó n de I"?3 f j®™a"0s azJSz SzJt 
b l o cas te l lano que v ive con l a m a y o r i d© c a b a l l e r í a do V i t o r i a . Y a ©n t e r re 
f u s i l a l a cara , so emboscan en U 
o t r a o r i l l a y comienzan a l anza r o í 
t i c tac do las balas. D e t r á s do e l los 
s a l i e ron cua t ro c a ñ o n e s , y detenlén-^ 
dose a l a o r i l a del r í o vuelve»n l a á 
bocas h a c í a el poblado; huer tas ve r -
Jes, á r b o l e s , blancas casitas. D e t r á a 
de l a coraza de los c a ñ o n e s se apelos 
t o n a n los a r t i l l e r o s ; o t ros abren lofli 
ca r ros d e s p u é s do ponerlos porpondl-J 
culares , y d© unos mulos que Iban de-
t r á s sacan unas cajas g r i ses ; s ienH 
b r a n con el las su suelo. Se d i s t i ngue 
t a m b i é n la v ^ i of ic ia l m i r a n d o con 
unos p r i s m á t i c o s . De l a masa se des-
a r r o l l a u n a segunda c in ta . Son J i -
netes po r parejas, con g o r r o y t u r -
ban te ; con la t e rcero la apoyada en 
e l mus lo . Do t recho en t r echo u n a 
bandero la verde y o t r a r o j a con me-
dias l unas ; Rogulares de c a b a l l e r í a 
que v a n a a tacar el poblado. Se o r -
denan, pasan e l r í o por escuadronea 
y vue lven a ordenarse en l a o t r a o r i -
l l a . D e t r á s de é s t o s t a m b i é n pasan e l 
r í o las amet ra l l adoras del r e g i m i e n t o 
Congreso, aprob 
laf. propiedades secuestradas. 
SI este decreto del Pres idente se 
dictase, o en o t r o caso se 
u n a l ev especial del Congreso pa ra j 
e l s ind ica to y empiece a func ionar 
E n él o t ro lado del A t l á n t i c a , en 
n a t u r a l i d a d . Do todo lo que ha he-
cho, dar y r e c i b i r t i ro s , m a t a r y ver 
ma ta r , hacer marchas de v e i n t i c u a t r o 
bo ras y no comer en doce, s ó l o le ha 
parecido d u r a una cosa: l a Ins t ruc -
c i ó n . 
—Nos t u v i m o s que aprender los 
huesos del cabal lo—dice consternado. 
Camino 
Debo haber empezado e l combate, 
porque s© oye u n g r a n f ragor a la I z -
quierda , en u n con t ra fuer te de s ie r ra , 
u n enorme p i l ó n de g r a n i t o ; pero es-
t A ent re e l vaho nebl inoso y no se 
ve nada. 
— H a y baro , hay boro—dlc© m i es-
co l t a . 
— ¿ C ó m o baro? 
n o enemigo, bajan las cargas, a r m a n 
los apara tos y fo rman cua t ro» pe lo to-
nes; cada u n o con una ame t r a l ado ra 
t-.n el suelo. E j chocante e l ordoa y l a 
serenidad con que lo hacen todo, a pe-
sar de estar t i ro teados . N o se ve a 
los c a b i l o ñ o s que d isparan , aunque e í 
poblado y e l ba r ranco deben estar 
cuajados de ©líos. No cosan l o i ^ t n m -
pl t íos , por todas partes ( d e s p u é l su-
pe que a l l í h a b í a unos cua t ro m i l po-
bladores del A J m á s . ) £11 m i m e t i s m o 
d e l co lo r y ju a r t e para t a p a r a ha -
cen que no se les descubra; los i n -
fantes, los regulares , los a r t i l l a r a s , 
las amf*,raladoras aguantan firme-
mente e l f ü e g o . A l g u n o cao y l o ro* 
cogen a escape. 
D e b i ó darse o t r a orden, porque los 
Regulares se d iv iden en dos partes . 
S í . s e ñ o r ; a la p ó l v o l a l a l l a m a n cada una de dos la rgas filas; se ag 
h ' A l e m a n i a , se han r eun ido los d i r e ^ - ' baro los moros , y nosotros l l amamos t a n y comienzan a d isparar a c aba l l o ; 
toros de doce Bancos presididos por 
Duran te las sesiones de! ú l t i m o i en t r eaa r al . s ind ica to las g í n " ? ) ^ ^ Í t u t o « ^ r o y 2 t o T 
Congreso do W a s h i n g t o n st- a p r o b ó ¡ dados confiscadas, entonces el S i n d l - £ a n c . * ) P a ™ estudiar e l p royecto y 
unriey d isponiendo qu* so devolvió-1 cato t o m a r í a p o s e s i ó n de el las ST J » ^ teí^tó^ k ^ S ^ 
sen a las mujeres v viada* de e luda - , r b r l r í a c r é d i t o s po r 2.000 mi l lones a j s asmo. Este Sindicato de b a n q u e o s 
danos alemanes v de otros enemigos | los come-ciantes alemanes o ' a C o m - f ^ n e s garan t iza que los pagos da 
las propiedades r e fe r idas ; oslas de- p a f í a s alemanas autor izadas po r ^ 
voluclones a lcanzaron la c i f ra de 150 i Gobie rno a l e m á n ; y aquel los y es-
ml l lones de pesos, quedando en poder I tas s e r í a n , los qne comprapen en ton -
del Custodio hasta l a fecba" de hoy . ees las m e r c a n c í a s detenidas en los 
600 mi l lones de pesos, puesto que l o s ! muel les y almacenes d^ l a A m é r i c a 
Estados Unidos y A l e m a n i a se h a l l a n de l Sur y los a r t í c u l o s y m a q u l n a -
tos ?ies y en ,os Propios documen-
oficiales se l a c i taba unas veces 
r*10 Xexauen y o t ras como Chef-
El 
alto comisar io , general Beren -
* P^ra evi tar r tV-fusiofles , ha 
•{«yí i Sto que en ío sucesivo, en to- , 
¡ S 103 Partes y documentos o f i c i a - i A n d r é s ^ \ í c e n t e , Mesa y Ca 
.•^inan" 001110 i M a r t i n , ü a t a a i r í a s . r r a u c i s _ u j 
| i Í a ío saben nuestros lec tores- n i F e r n á n d e z 0 1 ^ , Franc isco T r u J i l l o . 
fe^n. n i k Z : . ^ l ^ x ^ n . ^ J ^ n L i m a , F ranc i sco Carva ja l . Ca^-
los Mar t inez , oovlno F e r n á n d e z . M i -
guel F u n d o r a e h i j o , Rodolfo H e 
en estado de g u e r r a t o d a v í a . 
P o r o t r a pa r t e en los almacenes de 
los puer tos y aduanas de la A m é r i c a 
de l Sur ex is ten enormes cantidades 
de m e r c a n c í a s que fueron enviadas a 
esta desde los Estados Unidos y po r 
l a r á p i d a e l e v a c i ó n del va lo r del do-
l l a r no han podido ser recogidas por 
los comerciantes sud americanos y 
que t o d a v í a no han re t i r ado los v e n -
dedores de los Estados Unidos . 
Si por una ley de l Congreso de los 
l i t a d o s Unidos » e permit iese que 
Oscar M e r c c l i n , j A l e m a n i a tomase poseslcu de los b le-
A m a d o r I nes secuestrados y en poder del Cus-
l a r i n dad nr u ñ a d a Corujedo, S i lves t re L l a n o . Pedro Pa- t o d i o . p o d r í a n esos 600 mi l lones , ser-
i a c iuuaa ocupa j a F e r n á n d e z . Gerardo L ó p e ? , R o g é - i v i r de base, como s i fuese reserva me-
mo los moros l a * » - f o r t í n E l i as F r í a s . F ranc i sco t á l i c a de u n Banco d© e m i s i ó n , pa ra 
A«j rr^"' n i Chefhauen. s ino X a u e n . 
Afn ° or(lena el Residente General en 
^^J^*' Por i© menos hasta oue l a 
^ J e f a t u r a d e p o ü c í a 
M a ñ a n a , a las diez, s© hizo 
nandez, Juan L u i s Carba l lo , !Eloy 
G o n z á l e z P é r e z . J u l i á n Santander. 
Salvador Sabi . J o s é M . Mamotho 
a b r i r sobre esos 600 mi l l ones u n e r é 
d i to hasta de 2.100 mi l lones , con los 
que se p o d r í a n a d q u i r i r las m e r c a n -
c í a s nor teamer icanas abandonadas en 
los Estados de l a A m é r i c a del Sur y 
r e m i t i r l a s a A l e m a n i a que t a n f a l t a 
se h a l l a de esos a r t í c u l o s . A s í se l o -
f l ? n i e v a m ^ t e " ^ 1 ^ 1 ^ ™ de L u í s ' A l t í s t u r , D i o n i s i o A l d a m a , Nice 
W e n ? ^ N ^ c T o t l 1 ^ R i a ü o , Leone l G i l . Juan P é r e z Cu 
Sen e COronel Gabr ie l de C á r d e n a s , has. Migue l Espinosa, A n t o n i o A d á n . 
S l l a ^ encontraba en uso de 11- Jac in to R o d r i g u e ^ ' Oscar Blamco. 
I¿la- Juan B . P u j o l , A n g e l Labrador , J o s é 
l í S i . ^ n d o j e f e . C a p i t á n P l á c i d o G . Carba l lo , J o s é Fe l ipe M a r r e r o . 
W S f í 6 2 , que ^ t a s pruebas d o í a c - J o s é Sant i . J o s é S u á r e z , E n r i q u e 
^ i t n v dado duran te el t i empo que ,• Flores , A b r a h a m Jorge , B e n i g n o 
Hc l fc^6 al coronel C á r d e n a s , ha so- Montes de Oca, y Venancio Montes de 
« e z d í a s de l icencia . t O c a . 
í uls Ta ra fa Ignac io Ru iz . G u i l l e r m o 1 g r a r í a que los fabr icantes y vendedo-
FíM -nández de Castro, Pablo R o d r I - I res de esos a r t í c u l o s abandonados no 
guez Solero P a d r ó n . D le jo T r u j l l l o . I perdiesen su I m p o r t e y se daba u n 
enorme i m p u l s o a l a p r o d u c c i ó n ale 
rnana. 
O t r a c o n d i c i ó n e r a precisa , s i es 
que e l proyecto se h a b í a de establecer 
s i n t ropiezos y e l l a es que esa enor-
me can t idad de a r t í c u l o s y las ma te -
ria?, pr imas que los Estados Unidos 
pueden vender a A l e m a n i a no caye-
sen den t ro de la c a t e g o r í a de p r o -
piedades que deb ie ran ent regarse a 
r í a s que necesitan en A l e m a n i a . 
No t iene necesidad el Pres idente 
W U s o n de que le expongan ¿a p reca-
r i a s i t u a c i ó n de los ag r i cu l to r e s que 
t i enen s i n vender sus cosechas de 
t r i g o y ale-odón de que t a n n e c e s í t a -
nos se h a l l a n los alemanes, pero a s í 
v todo fué a v e r l o H e n r y M o r g a n -
thau . an t iguo Emba j ado r de los Es -
tados Unidos en T u r q u í a , pa ra hacer-
le presente el estado de p á n i c o e n 
oue se h a l l a n esos mi l l ones de c u l -
t ivadores . 
Y no se l i m i t a r a n los resu l tados d e ! 
esa maena c o r p o r a c i ó n a benef ic ia r 
a pudarr^r icanos . oue d e s p u é s de t o -
do pud ie ron ser demandados oara que 
abonen las m e r c a n c í a s , a los a g r l -
C H I R I G O T A S 
H o y comienzan las carreras , 
t a m b i é n c o r r e r á e l d inero . 
Como los r icos r e t o r n a n , 
hay que aprovechar el t i empo . 
L a segunda m o r a t o r i a 
d e s p u é s l a n z a r á sus remos 
en ca r r ea r escalonada, . 
y n o h a de t omar a l i en to , 
si es que l l ega a l fin del v ia je , 
has ta que pase el I nv i e rno . 
Como todo es contagioso, 
la Habana , por no ser menos, 
hasta que suba el a z ú c a r 
t e n d r á carreras ©n pelo. 
C . 
11 las m e r c a n c í a s que adquie ra A l e m a 
n í a se v e r i f i c a r á n en o r o . 
Espera M r . W i l s o n a dar su o p i n i ó n 
a que l a In fo r ipe el Secretar lo de 
Hac ienda M r . H o u a l c n . 
A h o r a bien, no es necesario que la 
C o m p a ñ í a o C o r p o r a c i ó n que se fo rmo 
tenga u n cap i t a l ̂ enorme, y por t an to 
'fie cree que é s t o s e r á de 100 mi l l ones 
de pesos. Y como se cree que el Pre-
sidente W i l s o n r e s o l v e r á personal -
mente l a l i b e r a c i ó n de las p rop ieda-
des secuestradas y a se dice que los 
miembros de l S indica to de l a nueva 
C o m p a ñ í a se r e u n i r á n en Chicago el 
10 de D ic i embre para l a c o n s t i t u c i ó n 
de esa C o m p a ñ í a a l ab r igo de la Ley 
Eddge inco rporada a l a del Banco Fe-
dera l de Reserva . 
Nosot ros evi tamos cuidadosamente 
el ocuparnos de la mane ra de r e so l -
ver l a a c t u a l m a r a ñ a e c o n ó m i c a de 
Cuba; pero desde e l d í a 13 de Sep-
t i embre escr ib imos en esta S e c c l ó i 
que a. v i r t u d de la Ley Nor te A m e r i -
baro a los t i r o s . _ j d i r í g e n s e a l poblado, la b a t e r í a tra-
Bajamos a caba l lo de la l adera ¿ e ' b a j j i delante de e l los ; va colocando 
Sak ia , en d i r e c c i ó n a l contrafuer te , j c u a t r o granadas con In te rva los de 
No cesa e l t r u e n o que hay en las en- j bastantes met ros , procediendo a I j s 
t r a ñ a s de l a t i e r r a . Parece e l r u i d o | j i n e t © s ; l>»3 dos partes- de Regulares 
de unos inmensos t imba les . 
E l camino es poco seguro y los o f i -
c i a l a que le hacen, sa l tan a coi \ \ 
paso los o b s t á c u l o s para no detenerse 
en l a iarrera. Los soldados de escol-
t a l l evan l a t e rce ro la como los raía 
dores. M i r a n a derecha e Izquierda cou 
t a n t a in t ens idad que parece que Mi-
r a n y hue len . E l momento t iene ó i -
re do c a c e r í a . M I escolta l leva l a t e r -
( c r o . . i (Oigala. 
— M i r e usted—explica,—es que los 
pacos no se v en , y si le dan a usted 
i m t i r o l o m i s m o se l o dan m l r :ndo 
qu© n o m i r a n d o . Los m o r o s l l enen e l 
v a n ana a u n l ado del poblado y l a 
o t r a a l o t r o , p a r a e n v o l v e r l e ; a s í 
l l e g a n cerca de las p r imeras tapias 
de- p iedra de las huer tas A l l í deben 
estar parapetados muchos c a b i l e ñ o s . 
po rque los j ine tes se detienen, ac la-
r a n las dis tancias , se r evue lven . P re -
c isamente a l l í caen cua t ro rompedo-
ras , u n a a l lado de l a o t r a , y l a t ap i a 
vue la . 
Los regula res se lanzan a galope 
c o n l a capa f l o t a n t e ; las granadas los 
s iguen precediendo; es m i l a g r o s a l a 
p e r f e c c i ó n d e l t i r o . Pero del b a r r a n -
co se han c o r r i d o para a tacar a los 
co lo r de l a t i e r r a y las chi 'abas l o i Regulares por l a espalda todos los que 
m i s m o de modo que m á s valo I r có-
modos. 
M I caba l lo da un respingo / f- l a -
dea por n o p ' sa r una cabeza que h a y 
c a í d a en t i e r r a , saliendo de u n m a -
t o r r a l . 
— ¿ E & t á s de emboscada?—rregunta 
m i escudero. 
— S í , contes ta la cabeza, a q u í e n o y 
segando toc ino . 
í—Que se t e d é bien. 
—Gracias . cana del Banco Federa l de • Reserva 
se p o d r í a a r r e g l a r t o d o . D e s p u é s " — ¿ Q u é hace é s e ? — p r e g u n t o 
hemos v i s to r ep roduc ida esa idea en 
p e r i ó d i c o s y clubs, s i n que a nadie se 
le ocur r iese dec i r c ó m o , y s in embar-
go, vaya si h a y a q u í en Cuba base 
— E s t á de emboficada. Nos metemos 
ent re los ma to r r a l e s o nos subimos 
a los á r b o l e s . A lgunas veces hasta 
nos ves t imos con ramas . Ese es uno 
para una o r g a n i z a c i ó n fo rmidab le y ¡ de los servicios de p r o t e c c i ó n de ca 
para la mane ra de p rocura r se el 
o ro para la reserva del Banco ; y e> 
el caso de deci r , para resolver el 
asunto, "us ted no me d é d ine ro , pero 
p á n g a m e donde lo haya" ; y e l que 
qu i e r a t ene r lo para fundar u n Banco 
con s ó l i d a s g a r a n t í a s en Cuba, con el 
a u x i l i o de los Estados Unidos , no t i e -
' no m á s que a b r i r los ojos y ve r lo 
que dice l a l e y y l o que o t ros han 
* hecho-
minos . L l egando los pacos s© creen 
que somos verde y los zumbamos. 
— ¿ C ó m o v a eso? 
— V a h a empezado; «e e s t á n ba t i cn 
do los de Cast ro Girona . po r " D a r Co-. 
ba."' T o d a v í a no hay nada. 
T rueno , s iempre t rueno O t r o sol -
dado d e t r á s d© una zarza. S ó l o BO !e 
vo el g o r r i t o , l a f rente y 'os ojos 
cuando se t f t á ce rca ; par,Jas de c o l -
eados de c a b a l l e r í a haciendo l a dss-
estaban escondidos entre los p e ñ a s -
cos ; con los gemelos se les ve per-
fectamente s a l i r , co r r e r a l a p iedra 
de de lan t© y hacer fuego, avanzar a 
o t r a piedra , d i spa ra r y seguir . E s un 
cornejal. S í l l e g a n a las huer tas los 
Regulares s e r á n cogidos e n t r e dos 
fuegos como dice m í escolta. 
Las amet ra l ladoras ya no e s t á n 
donde p a r a r o n ; e s t á n d e t r á s de las 
tapias emboscadas h a c í a el ba r ranco , 
y cuando los c a b i l e ñ o s van casi a sal-
t a r , ccv i ienzan e l m o v i m i e n t o de aba-
n i c o , qu© han empezado. Se s.be por 
el r u ido , porque no se les v e ; los ca-
ñ o n e s , p roducen u n golpe seco y luego 
u n suave s u s u r r o do. ssss al I r "la g ra -
nada por el a i re . Cuando es ta l la no se 
l a oye, se v© una vedi ja de a l g o d ó n 
que se funde inmedia tamente . Los f u -
s i les i m i t a n a l granizo en l a made-
r a ; las a m e t r a l l a d o r a , » son v e r t i g i n o -
sas matracas . Se oyen las mat reas . y 
como por ensalmo todos los c a b i l e ñ o s 
j desaparecen. Deben haberse re fugia-
' Jo d e t r á s de los p e ñ a s c o s . E l ca r ra -
queo cesa en seguida. 
U n a humareda a l comienzo del po-
(Pasa a l a p á g i n a 4, c o l u m n a 6> 
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L a A s a m b l e a de Colonos y Hacen -
dados r e u n i d a en Santa C la ra e l do-
m i n g o 21 a c o r d ó que es conveniente 
pa ra obtener mejores precios en las 
f u t u r a s ventas de a z ú c a r , demora r l a 
zafra y dejar perder en el campo e l 
25 por c ien to de las cosechas; es de-
c i r , que t r a b a j e n menos t i empo y su-
f r a n m á s m i s e r i a po r l a ho lganza los 
braceros, pero que en f i n los d u e ñ o s 
de l a c a ñ a y los Indus t r i a les r ec iban 
mejor r e m u n e r a c i ó n por su a z ú c a r . 
Todo eso e s t á b ien has ta c i e r to p u n -
t o . L a p ropaganda que a l l i se acor-
d ó r ea l i za r po r toda l a i s l a has ta ha -
cer efect ivo y genera l e l acuerdo, es 
l i c i t a . Nada se me o c u r r e c o n t r a ese 
derecho. 
Pero no puedo c o n f o r m a r m e con el 
inc iso C del a r t i c u l o 5 del proyecto 
que dice a s i ) 
"Recabar de los Poderes P ú b l i c o s 
con e l apoyo de aque l la o p i n i ó n las 
medidas que se es t imen conducentes 
al f i n que los colonos se p roponen ' ' . 
Los Poderes P ú b l i c o s no t ienen na-
da que hacer j cons t i tuc iona lmen te , 
en este a sun to . E l gob ie rno no puede 
tomar medidas pa ra i m p e d i r que o l 
colono cor te su c a ñ a y e l c e n t r a l l a 
m u e l a . Es u n a p rop iedad leg i t ima, 
de l a que cada cua l .puede hacer e l 
uso que le p lazca . N i e l gobierno es-
t á au tor izado pa ra i m p e d i r que u n 
campesino meta su ganado en e l ca-
ñ a v e r a l o lo deje envejecer y secar, 
n i pa ra p r o h i b i r que venda su c a ñ a . 
Los Poderes P ú b l i c o s e s t á n ob l iga -
dos a a m p t r a r el derecho de todos y 
sa lvaguardar l a p rop iedad de todo^;; 
nunca pa ra a tacar l a hacienda de los 
ciudadanos f o r z á n d o l e s a perder , fk 
s u f r i r angus t ias , a seguir pagando 
intereses de d ine ro y careciendo de 
él . porque asi lo crean conveniente 
unos cuantos respetables s e ñ o r e s que 
pueden hacer de lo suyo lo que les 
p lazca . 
Este i n t en to de apoyarse en el go-
bierno reve la nues t ra i d i o s i n c r á t i c a 
cos tumbre de f i a r a l a fuerza l o que 
debe ser o b r a de nues t ra In t e l igenc ia 
v a c c i ó n i n d i v i d u a l . E n todo hemos 
de meter a l que manda ; para todo he-
mos de contar con el Poder ; t r i namos 
c o n t r a el despot ismo, aborrecemos 
la t i r a n í a ; a lardeamos de democra-
cia, respeto a l derecho v a l a c o i ; 
c iencia ajenas y presumimos de l i -
bres; y s in embargo acudimos a l go-
bierno en toda o c a s i ó n ; m i l a g r o que 
no le pedimos que ordene l a l l u v i a o 
el f r ío s iempre que nos convenga u n 
cambio de e s t a c i ó n . 
S i se t r a t a de elecciones p o l í t i c a s , 
los unos d i c e n : "Se h a r á lo que M a -
r i o q u i e r a " . Los o t ros responden: 
" E n d t f i n l t i v j , s e r á lo que W a s h i n g -
ton o rdene ' " , n i unos n i o t ros lo f i a n 
todo a las leyes y a l a h o n o r a b i l i d a d 
de los t r i b u n a l e s cubanos; n i unos 
n i o t ros pueden asegurar que proce-
d i e ron con a l teza de m i r a s y h o n r a -
| dez de p r o p ó s i t o s . 
S i se t r a t a de subsistencias, nadie 
se defiende de l a u s u r a como en Es-
1 tados U n i d o s ; nadie l o g r a una ac-
i c i ó n con jun ta , resuel ta , e n é r g i c a , de 
los explotados c o n t r a los exp lo tado-
res : es e l gob i e rno e l que debe me-
I ter en l a c á r c e l a l bodeguero, e x p u l -
sar a l i m p o r t a d o r y descongest ionar 
los m u e l l e s . Nosotros bastante h i c i -
mos con t e ñ i r los sombreros de p a j i -
l l a , por unos dias de m o d a . 
A h o r a que se t r a t a re m o l e r o 
no, de hacer o no a z ú c a r las necesi-
1 dades y los compromisos de cada uno 
I de los colonos, ahora se apela pa ra 
| robustecer l a p ropaganda a los Po-
' deres P ú b l i c o s , a l "ordeno y m a n -
do'"' s i fuere necesario para a t rope-
l l a r derechos y contener l i c i t a s r e -
b e l d í a s . 
• « « 
S e g ú n nues t ras "Not i c i a s del Puer -
ta" e l lunes l l e g a r o n a l a H a b a n a 
I en e l vapo r " A t e n a s " quince q u i m i -
I coa azucareros, cuyos nombres se 
j cons ignan . N i n g u n o de los quince 
I t iene ape l l i do cas te l lano , n i s i qu i e r a 
' l a t i n o ; todos son sajones. V ienen 
i como todos los a ñ o s a d i r i g i r l a f a -
| b r i c a c i ó n de a z ú c a r . E n t an to nues-
¡ t r a U n i v e r s i d a d lanza anualmente le-
, giones de abogados y m é d i c o s , los 
i m á s de los cuales t i enen luego que 
j aceptar destinos en l a Sanidad, los. 
: Juzgados y o t ras of ic inas , por f a l t a 
I de c l i en te l a su f i c i en t e . Siendo l a 
: p r i m e r a n a c i ó n l a p r o d u c c i ó n de a z ú -
I var , necesitamos i m p o r t a r los q u í -
m i c o s . . . como l a m i t a d de los brace-
r o s . 
Es to es l amen tab l e ; hab la campo 
l y p o r v e n i r en Cuba para doscientos 
j o t resc ientos j ó v e n e s estudiosos con-
. sagrados a esa r a m a de l a c iencia i n -
i d u s t r i a l . 
A d e m á s cons ignemos: los qa imicos 
I r e c i é n l legados v ienen pa ra hacer l a 
I zafra en Chapa r ra , T i n g u a r o , Un idad , 
I Pres ten , De l i c i a s , Constancia e t c . I 
' e t c . centra les ectos pertenecientes a 
Sindicatos amer icanos , 
i D i f i c i l i l l o me parece que l a Asam-1 
blea de Santa C l a r a consiga que l e ; , 
Poderes P ú b l i c o s i m p i d a n a l a C u -
ban A m e r i c a n Sugar y a las otrea 
Companys m o l e r toda la c a ñ a de s u s ' 
f incas s i asi les cov in iese . , 
L u esto, como en l a a c t u a c i ó n del 
fracasado C o m i t é de Ventas, se ha i 
o lv idado l a r e a l i d a d nac iona l , s e ñ o r a j 
1 que debe estar presente en nues t ra 
I m a g i n a c i ó n a todas horas . E l dere-
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J I T E N C I O N P E R S O N A L J1L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E Í 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
g i h o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57 — OFICIOS No. 2d. 
J I V E N I D A V E I T A L I A {Gatiano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulada, 
Al C a j a d e A h o r r o s 4 % 
L a s a m o r t i z a c i o n e s 
a n mm 
Resul tado de los solares amor t i za -
Jos del P l a n Berenguer . con e l n ú -
mero 61 , estando exento de seguir 
pagando, pudiendo los interesados or-
denar e l o to rgamien to de las e sc r i tu -
ras correspondientes , debiendo antes 
pasar por las oficinas de este nego-
c io etsablecidas en A g u i a r , 45, al tos. 
T E R C E R A D E L M E S D E O C T U B R E 
Serie 1. Carmelo Rub io L ina res , vfc' 
c i ñ o de V é l e z Caviedes, 53, P i n a r del 
R í o , u n so lar que c o m p r ó por ¡500 
lo obtuvo por $60. 
Serie 2. J o s é D . F e r r e r , vec ino de 
Cuba 87, u n solar que c o m p r ó por 
$400 lo o b t u v o por $48. 
Serle 4. Franc isco Chong G a r c í a , 
vecino de San J o s é 117, u n solar que 
c o m p r ó por $300 l o ob tuvo por $27. 
Serie 7. M a u r i c i o S t e r l l n g V i l l a v e r -
de, vecino de San Rafael 143 l e t r a F . 
u n solar que c o m p r ó por $¿00 lo o b - , 
t u v o por $15. I 
Serle 8. J u l i e t a Reyes Mora les , v e - ' 
c i ñ a de Espada 31, u n solar que com-
p r ó por $400 lo ob tuvo por $16. 
Serie 9. Feder ico M a r t í n e z M a r t í -
nez, vecino de ca l le 0 n ú m e r o 23, V e -
dado, u n so la r que c o m p r ó por $500 
lo ob tuvo por $15. 
Serie 10. V i c t o r i a Llanes , vec ina de 
Ca l l e 33 y Paseo, Vedado, u n solar 
que c o m p r ó por $400 lo ob tuvo por 
$8.8 
j 
P R I M E R A D E L M E S D E N O V I E M -
B R E 
Serle 1. J u l i o S á n c h e z R o d r í g u e z , 
vec ino de Nueva del P i l a r 4. u n solar 
que c o m p r ó por $300 en el Repar to L a 
Cachucha, lo ob tuvo por 90. 
Serie 3. J u l i o S á n c h e z R o d r í g u e z , 
vecino de Nueva del P i l a r 4, u n sola i 
que c o m p r ó por $300 en el Repar to 
L a Cachucha, lo ob tuvo por $90. 
Serle 4. J u l i o S á n c h e z R o d r í g u e z , 
vecino de Nueva del P i l a r 4, u n solar 
que c o m p r ó por $300 en e l Repar to 
L a Cachucha, lo obtuvo por $90. I 
Serle 5. J u l i o S á n c h e z R o d r í g u e z , 
vecino de Nueva del P i l a r 4, u n so-
l a r que c o m p r ó por $300 en e l Repar-
to L a Cachucha, l o obtuvo por $90. 
Serle 6. J u l i o S á n c h e z R o d r í g u e z , 
vecino de Nueva de l P i l a r 4, u n so-
l a r que c o m p r ó por $400 en el Re-
p a r t o L a Cachucha, lo obtuvo por 
$120. 
Serie 7. F ranc i sco Sauleda Cejas, 
vecino de Moreno 75, Cerro , u n solar 
que c o m p r ó por $500 lo ob tuvo por 
*25. 
Serie 8. C a r m e l i n a C a r r e r a de L l a -
ma , vec ina de Cal le R a b í , Jovel lanos , 
u n solar que c o m p r ó por $300 lo ob-
t u v o por $69. 
Serie 9. Car idad H e r n á n d e z Esqu i -
ve l , vecina de Cal le H n ú m e r o 22, 
Vedado, u n solar que c o m p r ó por 
$400 lo o b t u v o por $20. 
Serie 10. Eugen io Romero , vecino 
de Tenien te Rey 24, u n solar que 
c o m p r ó por $300 lo obtuvo po r $12. 
Serle 11. Juan C é s p e d e s C é s p e d e s , 
vecino de Revl l l ag igedo 157, u n solar 
que c o m p r ó p o r $400 lo obtuvo por 
$112. 
Serie 12. Domingo P i ñ e r a , vecino 
de Campanar io 166, u n solar que com-
p r ó por $300 en el Repar to Calabazar, 
lo ob tuvo por $63. 
Serif» 15. E l v i r a H e r m i d a A n t o r c h a , 
vecina de J e s ú s Pe regr ino 15, u n so-
l a r que c o m p r ó por $400 en el Repar-
t o San Juan l o obtuvo por $64. 
Serie 16. Dion i s i a G o n z á l e z G o n z á -
lez, vecina del B a r r i o A z u l , u n so lar 
que c o m p r ó por $400 lo obtuvo por 
$24. 
Serie 17. J o s é R e g ó Rey, vecino de 
Gervasio 21 , u n solar que c o m p r ó por 
$500 en el Repar to L a Cachucha, lo 
obtuvo por $90. 
Serie 18. Juan A r m e n g o l Bosch, ve-
cino de Cepero 6, Cerro, u n so la r que 
c o m p r ó por $300 en e l Repar to Cala-
bazar, l o ob tuvo por $90. 
Serie 21. Ca rmen O r u ñ a , vec ina de 
Empedrado 36, u n solar que c o m p r ó 
por $300 lo ob tuvo por $21. 
Serie 22. R a m ó n Rubio Losada, ve-
c ino de Monte 421, u n solar que com-
p r ó por $300 en e l Repar to Calabazar, 
lo obtuvo por $33. 
Serie 2S. O t i l i a M a l a g a m b a de Ster-
l l n g , vec ina de San Rafael 143 l e t r a 
F . u n so la r que c o m p r ó por $300 lo 
obtuvo por $12. 
Serle 29. P a n t a l e ó n S u á r e z de A p o -
daca, vecino de E s t r e l l a 141, u n so-
l a r que c o m p r ó por $300 lo ob tuvo 
por $12. 
Serie 3. E n r i q u e Mora les D o r t a , ve-
cino del Cen t r a l Toledo , u n solar que 
c o m p r ó por $500 lo obtuvo p o r $10. 
S E G U N D A D E L M E S D E N O V I E M -
B R E 
Serie 1. J o a q u í n E l z a u r d l a Motes, 
vecino de P o g o l o t t i 381. u n solar que 
c o m p r ó por $300 lo ob tuvo por $12. 
Serie 2 .—Manuel L ó p e z Reyes, ve-
c ino de C é s p e d e s 77, u n solar que 
c o m p r ó por $300 l o obtuvo por $30. 
Serie 3. M i g u e l Acevedo, vecino de 
Chaple 8, u n so la r que c o m p r ó po r 
$300 lo ob tuvo por $12. 
Serie 4. Teóf i lo R o d r í g u e z Salazar, 
vecino de San C r i s t ó b a l 39, u n solar 
que c o m p r ó por $300 lo ob tuvo por 
$12. 
Serie 5. C r i s t ó b a l D í a z D í a z , vec ino 
de Columbia , u n solar que c o m p r ó 
por $300 lo ob tuvo por $12. 
Serie 6. L u z M a r i a n a V a l d é s M e -
j í a s , vec ina de Lagunas 51 , u n so l a r 
que c o m p r ó por $300 lo obtuvo por 
$15. 
Serie 7. C r i s t ó b a l D í a z D í a z , vec i -
no de Co lumbia , u n solar que c o m p r ó 
por $300 l o ob tuvo por $12. 
Serie 8. J o s é G a l c e r á n B a r t o l i , ve-
c ino de Aguacate 76, u n solar que 
c o m p r ó por $500 l o ob tuvo por $20. 
Serle 10. M a r í a L u i s a V a l d é s R o d r í -
guez, vec ina de Sa lud 86, u n solar que 
c o m p r ó por $300 l o ob tuvo por $12. 
Serle 14. Rober to Suastegui , vecino 
de F á b r i c a 11 , l e t r a A . L u y a n ó , u n 
solar que" c o m p r ó po r $300 l o obtuvo 
por $6. 
Los te r renos del P l a n Berenguer 
e s t á n si tuados en los ba r r ios de A r r o -
yo A p o l o , M a n t i l l a , Ca lva r io y L u y a -
n ó , donde se e s t á vendiendo e l m e t r o 
de t e r r e n o desde t res pesos en ade-
lan te . 
L a p o p u l a r i d a d de l P l a n Berenguer 
e s t á en que sigue vendiendo sus sola* 
res por su s is tema f ác i l y c ó m o d o de 
a m o r t i z a c i ó n po r sorteos, mediante el 
pago de cuotas de t res pesos mensua-
les s in I n t e r é s , no teniendo e l suscrip^ 
t o r que dar n i n g u n a can t idad de d i -
nero adelantada. Y esto fes precisa-
mente l o que ca rac te r i za l a bondad 
de ese negocio, que estando sus con 
t ra tos sujetos a u n sorteo mensua l 
D E S D E E L P R I M E R M B S Q U E S B 
SUSCRIBUN' , P U E D E A D Q U I R I R S E 
LOS S O L A R E S P O R E L P R I M E R 
PAGO Q U E SE H A G A . 
Cada con t r a to de solares del P l a n 
Berenguer es u n "bono" que se amor-
t iza po r sor teo todos los meses ent re 
cada c ien , con a r r e g l o a l n ú m e r o de 
series que se hayan cubie r to . 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos v a l e n $300 y se pagan a r a z ó n 
de $3.00 mensuales . 
Los solares de 200 met ros va l en 
$400 y se pagan a r a z ó n de $4.00. 
Los de 250 m e t r o s v a l e n $500 y se 
pagan a r a z ó n de $5.00. 
P A R A M A S I N F O R M E S . P U E D E N 
S O L I C I T A R S E A L D E P A R T A M E N -
T O D E I N F O R M A C I O N D E L P L A N 
B E R E N G U E R , A G U I A R , 45. al tos. Te -
' é f o n o A-6348. H A B A N A 
C. 9 ? ° * l t -25 
cho i n t e r n a c i o n a l l a propiedad l e g i -
t i m a de e x t r a n j e r o e s . . . y a m á s sa-
jones, es a lgo i n t a n g i b f e ; no lo o l -
videmos . 
* * « 
" D i a r i o E s p a ñ o l " contestando a 
consul tas de a lgunos de sus lectores 
I n f o r m a que las Cajas de A h o r r o s 
Reg iona les—Astur iana , Gal lega y De-
pendientes—se acogieron t a m b i é n a l 
decreto de m o r a t o r i a y por cons i -
guiente no e s t á n obl igadas a devol -
ver a sus cl ientes m á s que el t an to 
por c iento f i jado en l a r e s o l u c i ó n 
p r e s idenc i a l ; conf l i c to este m u y sen-
sible a l que he consagrado algunos 
t rabajos en p ro de infel ices (|ue ha-
, b i a n economizado p e q u e ñ a s sumas 
los m á s pa ra poder regresar a su pa-
t r i a . 
Coincide con esta i n f o r m a c i ó n u n 
e d i t o r i a l de " E l C o m e r c j o ' i n s i s t i en -
do en las recomendaciones—que va 
me duele l a mano de hacer en B a t u -
r r i l l o s * p a r a que todos, r icos y pobres, 
p roduc tores y consumidores , econo-
micen , no malgas te y guarden sus 
4 
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Q R A T I E ? E f l V i A A P R C l V i n ^ l A ^ , C A T A L t K 3 Q 5 . 
ahor ros en p r e v i s i ó n del p o r v e n i r y 
en defensa de l a r iqueza n a c i o n a l . 
Mas he a h í que los que s igu i e ron 
nuestros consejos se han v i s t o per-
judicados por l a m o r a t o r i a y con 
pocas ganas de economizar , de i m -
ponerse pr ivaciones y r e s i s t i r a l a 
t e n t a c i ó n de comodidades y l u j o p a r n 
luego no poder disponer de lo suyo . 
C la ro es que las Cajas de A h o r r o s 
regionales , por e jemplo , a l pagar u n 
t res por ciento anua l de i n t e r é s a sus 
depositantes, h a b í a n de 1 n v e n i r 
g r a n par te de los d e p ó s i t o s en ope-
raciones de p r é s t a m o s , descuentos 
de p a g a r é s e tc . e t c . puesto que s ó l o 
con los g i ros no h a b í a n de c u b r i r las 
erogaciones consiguientes a l pago de 
aquel los intereses y a l sos tenimient j 
de sus o f i c inas . 
De todos modos e l decreto de mo-
r a t o r i a d e b i ó ser m á s favorab le a los 
p e q u e ñ o s deposi tantes . Nodr izas , j o r -
naleros , cr iadas , i nmig ran t e s de que 
t an to necesitamos pa ra las z a f r a ¿ , 
i ban poniendo sus exiguos sobrantes 
en las Cajas de A h o r r o s y no h a n po-
dido v o l v e r a su t i e r r a , n i g i r a r a 
sus fami l ia res los acostumbrados au-
x i l i o s m á s a l l á del 12 por c i e n t o . 
S e r á jus to y humano so luc ionar 
ese prob lema, pa ra poder esperar 
é x i t o de fu tu ras recomendaciones en 
p r o de l a e c o n o m í a , y pa ra que no 
suceda que l a i n m i g r a c i ó n decrece, 
o que los t rabajadores ex t ran je ros 
de r rochen lo que ganan, con t r a igan 
v ic ios y malos h á b i t o s po r no tener 
confianza en los deposi tar ios o en las 
condiciones e c o n ó m i c a s del p a í s . 7 
r e s u l t e n a l a l a r g a en vez de u n buon 
fac to r de p o b l a c i ó n una ca rga p ú -
b l i ca m á s 
J . N . A R A M B U R U 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
H U R T O S 
Se p r e s e n t ó a l a P o l i c í a Nac iona l 
a y e r e l s e ñ o r Char les E . Baumen, 
amer icano y vec ino de l ho t e l s i tua-
do en e l Paseo de M a r t i esquina a 
A n i m a s , denunciando que, d e s p u é s de 
haber v is i tado por a lgunos momentos 
l a casa cal le de B lanco n ú m . 11, ob-
s e r v ó que del b o l s i l l o del chaleco U-
h a b í a n s u s t r a í d o u n r e l o j de oro va-
luado en l a can t idad de doscientos 
pesos. D i ó s e cuen ta de este caso a i 
s e ñ o r juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Segunda. 
A y e r d e n u n c i ó J o s é N a v a r r o Es-
t rada , vecino de l a cal le de F a c t o r í a 
n ú m e r o 4, que de su d o m i c i l i o le han 
s u s t r a í d o una m á q u i n a de e sc r ib i r 
va luada en l a can t idad de ochenta y 
nueve pesos. L a m á q u i n a fué ocupa-
da en los precisos momentos en que 
Juana P iedra A l v a r e z l a e m p e ñ a b a 
en l a casa de p r é s t a m o s s i tuada en 
l a ca l l e de S u á r e z n ú m e r o 17. Dete-
n ido P iedra fué r e m i t i d o a l V i v a c por 
auto del juez de i n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Segunda. 
Se p r e s e n t ó ayer en l a 4a. e s t a c i ó n 
de P o l i c í a e l s e ñ o r Oscar O ü v e r B o -
w e n w e n , vecino de l a calzada do 
Concha n ú m e r o 135, denunciando que 
hac ia dejado su male ta , conteniendo 
ropas de ves t i r y objetos, en l a posa-
da t i t u l a d a L a T e r m i n a l , s i tuada en 
en l a cal le de B é l g i c a n ú m e r o 85, y 
que cuando r e g r e s ó a ese estableci-
m i e n t o para recoger la , e l camarero 
D a n i e l Pascual le d i jo que el denun-
ciante no h a b í a dejado n i n g u n a ma-
le ta en l a posada, por lo que se es-
t i m a per judicado en l a can t idad de 
150 pesos. 
L E S I O N A D O 
F u é asist ido aye r en o l p r i m e r cen-
t r o do socorros de l a f r a c t u r a de la 
c u a r t a c o s t i l l a de l lado derecho, Juan 
K e l l e y , amer icano y t r i p u l a n t e del 
vapor Orleana, l e s i ó n que se p rodu jo 
a l estar a bordo de d i cha embarca-
c i ó n y a l caer sobre cub i e r t a u n ma-
de ro . E l paciente i n g r e s ó en e l hos-
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
S U S T R A C C I O N E S 
E n l a s é p t i m a e s t a c i ó n de P o l i c í a 
d e n u n c i ó ayer e l s e ñ o r Sol Ste inherg , 
que de su d o m i c i l i o , ca l le de Oquen-
do n ú m e r o 415, l e sus t ra je ron de una 
ma le t a una corba ta y u n a l f i l e r de 
b r i l l a n t e s que aprec ia en l a can t idad | 
de doscientos pesos, no sabiendo ' 
q u i é n es el a u t o r de este hecho . 
E n las of ic inas de l a P o l i c í a Na-
c iona l d e n u n c i ó ayer E d w a r d Camp-
son. vecino de l a cal le 19 n ú m e r o 
141, que el d í a 15 del ac tua l y de 
soi/re una coqueta le sus t r a j e ron a 
s u s e ñ o r a madre dos pasadores de 
b r i l l an t e s y que e l d í a 17 a él le h u r 
A L D Y L I S 
E l P e r f u m é 
d e l o s C i e l o s . 
Abra una Caja 
de Polvos 
Quedará Encantada. 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, R u é de H e n r i M o n n i e r 
P A R I S 
U N C I O O S V A D U 
A P A R E C I O 
E n l a s u b e s t a c i ó n de P o l i c í a de 
A r r o y o Naran jo p a r t i c i p ó ayer Anto-
n i o I b á ñ e z Blanco , empleado de la 
C o m p a ñ í a de T e l é f o n o s en el Repar-
to del N a r a n j i t o , que e n t r e g ó a l em-
pleado Pedro Remola r G a r c í a un b l . 
Hete de a c ien pesos pa ra .que se lo 
cambia ra en menudo y como pasaran 
las horas s in que regresara, temía 
que se hub ie ra apropiado del dine-
r o . M á s ta rde r e g r e s ó a l a es tación 
I b á ñ e z , manifes tando que el empleado 
h a b í a vue l to con el d ine ro explicando 
que su demora o b e d e c i ó a que tuvo 
que I r hasta el c a f é Los Castellanos 
en l a ca r re t e ra de B e j u c a l . 
L E S I O N A D O 
E n l a casa de sa lud L a Covadonya 
i n g r e s ó ayer E n r i q u e M o r á n Mache, 
e s p a ñ o l , de veinte a ñ o s de edad y ve-
cino de Gal lano n ú m e r o 136, fábr ica 
de s i l l as de R i p o l l , para ser asistido 
de m ú l t i p l e s lesiones que rec ib ió al 
z a f á r s e l e u n "ga to" con el que trata-
ba de m o n t a r u n a polea en dicha fá-
b r i c a . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A y e r o c u r r i ó u n p r i n c i p i o de incen-
dio en una h a b i t a c i ó n i n t e r i o r de 1» 
casa Diez de Octubre n ú m e r r f 278» 
ocupada po r l a morena Carmen C v 
j h - " — ~ 7 ' y u n o . Es ta dice que e n c e n d i ó un re-
t a r o n u n r e l o j de oro . Prendas todas,; verbero de a lcoho i y 8ali6 de sa ba-
que aprecia en l a can t idad de t res - b j t a c jón i encont rando a su r e » r " 0 
c ientos c incuenta pesos No sabe . que a se h a b í a Inf lamado y que 
q u i é n pueda ser el au tor de este he- las u&mas se h a b í a n c o m u n ¡ c a d o a 
el los le m a n i f e s t ó que t r a í a desde 
Or ien te cinco m i l pesos que su madra 
le h a b í a entregado pa ra r e p a r t i r cua-
t r o m i l en t re los sacerdotes para que 
d i j e r a n misas y los o t ros m i l para 
cua lqu i e r negocio que e l h i j o empren. 
d i e r a ; que con esos dos individuos si-
g u i ó paseando hasta el M a l e c ó n , en 
cuyo l u g a r le en t regaron el paquete 
que c o n t e n í a los c inco m i l pesos me-
d í a n t e l a g a r a n t í a que d i ó de ciento 
dos pesos, ú n i c o p ine ro que t e n í a eu 
su poder, y po r ú l t i m o , que después 
lo l l e v a r o n a l a esquina de Zanja y 
Gal iano, en donde le d i j e ron que lo* 
aguardara unos momentos ; pero que 
cansado de esperar d e t e r m i n ó irse a 
su d o m i c i l i o , teniendo l a desagrada, 
ble i m p r e s i ó n de ver , a l romper el 
paquete, que é s t e solo c o n t e n í a pa-
peles de pe r i ód i cos . . 
c h o . 
J o s é F e r n á i l d e z R o d r í g u e z , vecino 
de l a calzada de I n f a n t a n ú m e r o 63, 
en u n a denuncia que ayer f o r m u l ó 
| en l a octava e s t a c i ó n de p o l i c í a , d i -
ce que mien t r a s se encontraba f r en -
te a l a f á b r i c a de chocolates L a Es 
las pue r t a s . E l d a ñ o se aprecia en 
cinco pesos. 
P U ñ A L A D A 
E n e l t e rcer cen t ro de socorrofl J" 
por e l doctor Roca Casuso fué a?!"" 
t ido ayer de u n a grave her ida vot 
D e n u n c i ó ayer Pedro Aya la , vec ino 
de l a s a s t r e r í a s i tuada en l a ca l le de 
Zenea n ú m e r o 25, que de s u estable-
c imien to le han s u s t r a í d o trajes de 
- - cas imi r va luados en l a can t idad de 
340 pesos. 
te a l a fabr ica ü e cnocoiaies USL ¡LG-. ~~ ° 7" i , 
t r e l l a v p r ó x i m o a l c o m l ó n de que es i ^ t r u m e n t o PÍrfor"^0!:^nte,;rVo 
conducto?, se le c a y ó una c a r t e r a en r e g l ó n e p i g á s t r i c a del lado derech* 
la que guardaba la cant idad de t res- Socolas Mest re Alonso , de 1* Habao* 
cientos cinco pesos, no sabiendo q u i é n «e doce anos do edad y vecino de J 
se haya apoderado de d i cha c a r t e r a . ! Consejero A r a n g o l e t r a F Dice ¿ 
. , menor que esa he r ida le fue m i e r w » 
T I M O 
A n d r é s B a r r e i r o Iglesias , de diez 
y s iete a ñ o s de edad, e s p a ñ o l y vec i -
no de L a Rosa n ú m e r o 12. se presen- cji suuur u u c i a u u u a u ^ — - ^ 
t ó ayer a la P o l i c í a Nacional denun- j una ca r t a m a n i f e s t á n d o n o s clue e.lcíA 
ciando que e n c o n t r á n d o s e en A v e n i - ' denuncia que f o r m u l ó ante la ro ^ 
da de I t a l i a y B o l í v a r , se le presenta- ' Secreta con m o t i v o de unos pa 
en l a calzada de Buenos Aires 
ro 7 por el moreno Gerardo Valdés-
de c incuen ta a ñ o s de edad, con mo-
t ivo de que var ios muchachos se P0* 
s ie ron a bu r l a r s e de é l . E l í l g r e ' 
u s ó una ench i la de b o l s i l l o . F u é de-
tenido y r e m i t i d o a l Vivac por a u v 
del juez de l a Cua r t a S e c c i ó n . 
U N A C A R T A 
E l s e ñ o r Luc iano Lanza nos escriba 
r o n dos indlv1dui<5 y que u n o de 
M a r c a s y P a t e n t e s 
R I C A R l •' • M O R E 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
Ex-Jefe de los negocios de Marcas 
y Patentes 
otorgados por l a venta de una ^ 
en Ciego de A v i l a , é l no a c u s ó a 
amleo el s e ñ o r Gregor io TorreS ' aor 
m i c l l i a d o en Placetas, sino al ae 
Frp.noi^fo n?ra ldo . a 
E l D I A R I O solamente se u m i w 
p u b l i c a r e l par te de la Secreta. 
y Patentes. < y / ~ í \ 
BnTOÍÍIlo, 7 a l tos . T e l é í o n o A ^ m ' R A N G O E S P A . i > ^ ^ 
. •„.».. - • - -aa \ "̂̂  . ^ en 
A r a r t a d o n ú m e r u 79tf. 
CB95ft l 0 t . - i S 
a g u a l M ¥ § * w m * * k D s x * * I r l a m e j o i 
> M I N E R A L W W í l l i r ' ^ A l L / L . # I P A R A E C 
N A T U R A L ? * *fA'SÁZZf)**^ E S T O n A O i 
EmbaM/ada en e l manantial VdAíiKESHA U . S . A . 
Unicos importadores: MARQUETTE yROCAff£fíTÍ. Aguiar n? 136. Habana. 
A d m i t o chekes de este banco 
pago de m e r c a n c í a s y por s a n » ' 
cuentas. 
E . O L A V A R R I E T A ^ 
F E R R E T E R I A «^LA L L A V E 
N E P T U X O . 106. 
43249 
P o r a u s e n t a r s e 
b u d u e ñ o , se vende u n a *uñ*<S¿^. | 
S u i z » , en m u y buenas c ° f " r I d r t t f • 
I n f o r m a : Lorenzo Waeztu. 
| del c a f é " B i s c u i t " de 12 a 
43308 
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L A S C U R I O S I D A D E S L I T E R A R I A S 
[ e s p e r s o n a j e s d e l a a l d e a p e r d i d a " 
aue ya n0 cabe cluda 63 " I ' í ; 
. ^ perdida- se desenvuelve en 
- traigo. Vorq\í& lo n o m b r a e l au-
Y a q u í y a se precisan los mode-
^ de donde t o m ó sus h é r o e s . D . Fe 
08 el c a p i t á n , su abuelo por la l inea 
^ a madre, se l l amaba en la r e a l l 
n l-Yancisco R o d r í g u e z . E r a 
^ . ' „«v>io K i m n á t i r o . eeneroso >' 
de su 
•. mbre noble, s i m p á t i c o , ge er so y 
•Siente, y a ú n los que le r ecuerdan 
Jicea de é l , d e s p u é s de e log ia r le m u -
^ E t e t á bien re t ra tado , s i , s e ñ o r . 
<r~An se lo m e r e c í a . . . 
^ "el amo" de Nolo . e l de l a 
grana 
mia 
E n los bajos de su casa dor -
este, y el c a p i t á n lo tenia pa ra 
ndarle a recados, especialmente de 
¡ ¡ ¡ r e s p o n d e n c l a . E n el pueblo l l a m á -
í^le N o l ó n ; a lgu ien le l l amaba L i n . 
Manolo de Mardana e ra e l nombre 
1 llevaba en l a a r r o q u i a . Pe t ro 
Jonolla su belleza que e l autor c a l l -
!¿a do " imponente" , aque l la su l i . 
«reza, aquel la su g a l l a r d í a , aquel ou 
S-mo valor , t ienen mucho de fan-
Estico: el autor era m u y n i ñ o cuan-
^ Nolón era mozo, y el c a r i ñ o y e l 
«cuerdo le h i c i e r o n poe t iza r le . N o -
todaba con el palo algunos golpe3 
L i l b l e s : nada m á s . Y aunque cause 
el describirlo una profunda a m a r g u -
« . bay que decir que en e l pueblo 
u Juzgaban Un " p r o b í n " , u n poco 
pannarote, un poco I n ú t i l , y sordo 
tomo una tapia! 
La sordera fué l a causa de su 
muerte. D e s p u é s que s a l i ó de E n t r a l -
p la fami l i a de Palacio V a l d é s , Nolo 
perdió el bienestar y se c o n v i r t i ó en 
mendigo. Ibase de casa en casa so-
licitando l imosna, y hace como tres 
iñoB, poco m á s , se d e s b o c ó u n caha-
Oo con un coche a l a en t rada de l a 
Pola de L a v i a n a . Nolo a b r í a a l a 
ecaslón la reja de una casa con j a r -
jla y a ú n cuando le d ie rou voces 
«ara que huyera el pe l ig ro , no v l ó co-
che ni caballo hasta que d ie ron so-
bre é l . . . A s í m u r i ó el pobre Aqu i l e s 
qne allá, en l a candorosa j u v e n t u d , 
ira el esclavo gustoso de los c a p r i -
chos de un n iño que hab la de t r ans -
Eete dicen en E n t r a l g o que fué N o -
lo, mas yo dudo de que ac i e r t en . No 
N O L O 
obstante, p r e g u n t ó l e a D . A r m a n d o : 
— Y se puede saber q u i é n era A'O-
l o ? . . . 
— U n cr iado de m i c a s a . . . 
Y s o n r i ó con m i s t e r i o . . . 
Celso 
Y Ce l so¿ Q u i é n era Celso? Son m u -
chos los personajes de esta obra que 
despier tan el c a r i ñ o . E l valeroso 
Barolo el a r t i f i c i o s o . Quino, el gene- i 
roso Jacinto , el m i r i f i c o D . Lesmes. 
Q u é fué de ellos? Q u i é n e s eran? 
Mas ent re estos personajes no hay i 
que o lv idarse de Celso, que es de los" 
m á s queridos del a u t o r . Celso se l l a -
maba Six to , y Six to en l a a c t u a l i -
1 dad reside en Mires , y es sereno de 
I l a v i l l a . Es tuvo en Andalac ia—como 
cuenta l a novela—y t o r n ó hab lando 
andaluz y a ñ o r a n d o los gazpachos, 
j Y cuentan as imismo sus compadres 
' que r e ñ í a con su abuela, o que aguan-
taba sus r é c i p e s por cosas de este ca-
l i b r e : 
i —Me quiere u s t é dar l a h o z ? . . . 
— Y a q u é l lames t ú la hoz, vamos 
a ver? 
— A eso que t iene u s t é a h í . . . 
—Esto se l l a m a l a j o z ! 
— L a h o z . . ! 
— L a j o z . . . ! 
Y a l canto el z i p i z a p e . . ! 
Este era Celso. Y T o r i b l ó n el b r a -
i vo, Juan de Pedro G a r c í a de L l o r l o . 
I quo d a un verdadero a t l e t a , . . , D e D . 
Prisco, e l c u r a p á r r o c o que adoraba 
l a baraja, en " L a novela de u n nove-
l i s ta ' ü a b l a el au tor , aun cuando 
| no lo descubre; no obstante, l a " r e -
d u c c i ó n " no me parece s e g u r a : — " D . 
Marcos, el c a p e l l á n . . . h a b í a perdido 
su fo r tuna sobre e l tapete verfle 
ie ron a l au to r en su n i ñ e z una 
p e r r i t a que l l amaban l a Peseta, y 
desputs que la m i m ó con toda la ter-
n u r a de su e s p í r i t u , se le e s c a p ó de 
i las manos . Ibase por e l lo t r i s t e cuan-
I do e n c o n t r ó a l c a p e l l á n : 
| - H D , Marcos—le d i jo con acento 
' dolorido—se me e s c a p ó la Peseta! 
' — A y , h i jo m í o ! le r e s p r u f l í ó D . 
M a r c o s , — c u á n t a s se me h a b r á n esca-
pado a m i ! 
Constant ino C A B A L 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
Y a H a y 
V E L I T A S 
W A X I N E 
TALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueto como ésta, indica que en Ja 
caja hay Velitas Waxine, que'son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. 
P I D A N S E E N B O T I C A S Y B O D E G A S 
IMPORTADORt»; 
A L O N S O v CA., s . e n c . 
SueMoras ds Alense, Mentntez y C». 
INQUISIDOR 10 Y 12 
N u e v o c a r b ó n a r t i f x i a l 
e n A e m a n i a 
E l s e ñ o r Rafael R o d r í g u e z A l t u n a -
ga. Encargado de Negocios a d - í n t e -
. i m de Cuua en Ixmdres , ha r e m i t i d o 
a l a S e c r e t a r í a de Estado el s igu ien-
te i n f o r m e : 
- ; ü i i ref iere l a prensa de esta 
c iudad , el Ingeniero a l e m á n H e r r 
B a u s c h l e í c h e r , ha obtenido u n suceso 
fabr cando por u n p roced imien to m u y 
senc i l lo u n c a r b ó n a r t l f i c a l de r i q u í -
s imas c a l o r í a s con t u r b a verde o .-e-
ca, de l a cual hay en A l e m a n i a enor . 
mes cant idades . E l nuevo p roduc to 
es In f lamable , arde con l l a m a b r i -
l l an t e v posee una capacidad c a l ó r i c a 
de 7,500 unidades . Se anuncia que 
n nuede fabr icarse coke de buo 
ñ a s c a l o r í a s . U n a de las ventajas de 
este combust ib le es que arde hasta 
consumirse y no deja cenizas". 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
E l D i s t r i t o de la Habana Interesa l a 
r e c e p c i ó n d e f i n i t i v a de las obras de 
r e p a r a c i ó n de l a ca r r e t e r a de C a i -
m i t o a l P i t i r r e por C a p e l l a n í a s y Cei-
ba del A g u a , k i l ó m e t r o s 1 a l 20 . 
U N A PRORROGA 
E l D i s t r i t o de Matanzas i n f o r m ó 
favorablemente l a s o l i c i t u d del con-1 
t r a t i s t a F . C a s t a ñ e r , in teresando una 
p r ó r r o g a de ocho meses, para t e r m l - i 
na r las obras de l a ca r r e t e r a de Gua-
re i r a s a M a n g u i t o . 
R E S C I S I O N D E C O N T R A T O 
Por e l D i s t r i t o de Or ien te , a los 
efectos de l a r e s o l u c i ó n super ior , re-
m i t i ó una ins tanc ia de Rica rdo O'Fa-
l l ó n , con t r a t i s t a de las obras de con? 
t r u c c l ó n de la ca r re t e ra de P a l m a 
Sor iano a San L u i s , en e l t r a m o de 
C o n c e p c i ó n , in teresando se le resc in-
da e l con t ra to y se ordene l a recep-
c ión de las obras en el estado en 
que se e n c u e n t r a n . 
A L A A P R O B A C I O N S U P E R I O R 
D ' r h o D i s t r i t o r e m i t i ó a l a a p r o . 
b a c i ó n supe r io r el p royec to redacta-
do por el ingen ie ro s e ñ o r J o s é A . 
B u c h , de acuerdo con e l con t ra to que 
t iene celebrado pa ra l a c o n s t r u c c i ó n 
de la ca r re te ra de B a ñ e s a l Embarca 
Fác i l 
Alumbramiento 
Puede obtenerlo la primeriza, 
la avezada en la maternidad, 
haciéndose saludable, fortale 
ciendo debidamente su organis-
mo, actuación segura del 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
Preparado a base de sustan-
cias vegetales, de gran provecho 
en la vigorización femenina, que 
aquieta los nervios débiles o irri-
tados, que tanto afectan los órga-
nos femeninos y el es tómago, 
evitando náuseas, vómitos y 
otras crueles molestias. 
D e v e n t a en todas l a s bot icas . 
Pida el libro LA MATERNIDAD a su 
Repmentaate. Apartado 1949, Habana. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o D i v u l g a c i ó n p a r a l a 
c r i a n z a d e l o s n i ñ o s 
m i n o m u n i c i p a l de J t g u a n í , p r o r l n c l . i 
de O r l t n t e . 
O T R A P L A N T A 
E l Pres idente de la C o m p a ñ í a A z u -
carera Nac iona l d e c l a r ó legal izada la 
p l a n t a e l é c t r i c a del Ingenio Cen t ra l 
Bear„° . ' i S S S £ pr'mer t r a m o " • ?ror ' e?Cabiaa ,8 - r T i , ^ , 
• de Guanajay, p r o v i n c i a de P ina r del 
U N E X P E D I E N T E ¡ Rfo-
E l Gobernador de l a Habana c u r s ó ROBO 
el expediente n ú m e r o 6161 p r o m o v í - i J o s é P i t a , vecino de l a cal le de Se-
do por los s e ñ o r e s J u l i á n y L u t g a r d o v i l l a n ú m e r o 21 y p a t r ó n de la goleta 
A g u i l e r a y J o s é MartíneT». pa ra l a cu n . á a n Francisco, a t racada a los 
c o n s t r u c c i ó n de r e l l eno y estacada on muel les generales , d e n u n c i ó ayer e r I 
l a ensenarla de B a r r e r o , en el puer to l a e s t a c i ó n de l a P o l i c í a del Puer to | 
de l a Habana . I que de d i cha e m b a r c a c i ó n h a b í a n 
1 — I s u s t r a í d o de una caja c i e r t a cant idad 
I N F O R M E F A V O R A B L E ' de telas consignadas a l a casa de 
Por el D i s t r i t o de Or lente fué I n - ¡ Chang Sien Sui y que t r a j o a su bor-
formado m í e e<< de a c e d e r s e a l a so do el vapor J a p o n é s Zenoa M a r u y 
l ' i ' t u d d é Jenaro F e r n á n d e z ^ p a r a ' que cuando se r e a l i z ó el hecho v ló 
oue se le conceda p r ó r r o e r a de un a ñ o j - n«» f' i nd iv iduos que l l evaban a r -
pa ra t e r m ' n a r l a r e o o n s t r u c c l ó n de 
u n m u e l l e en M a n z a n i l l o . 
E L 27 D E . s u V I E M B Í l F : 
En l a c a p i l l a cen t ra l del Cemente-
! r i o de C o l ó n st ce lebra ran t i s á b a d o , 
' a las nueve de l a m a ñ a n a , solemnes 
¡ u o m a s tunebres en sufragiode las tUr 
i mas de los estudiantes de u í e d l c t n a 
fus i lados e l ?7 de N o v i c n V e de 1871. 
L a A l c a l d í a ha hecho una t-xtensa 
I n v i t a c i ó n pa ra d icha c a - t m o n l a . 
LOS T E L O N E S A N U N C I A D O R E S 
E l A l c a l d e ha dispuesto que las 
Empresas tea t ra les y c i n e m a t o g r á f i -
cas que t i enen telones anundiadores 
! t r i b u t e n a l M u n i c i p i o por e l e jerc ic io 
1 de esa i n d u s t r i a o procedan a r t u r a r 
dichos telones a l a m a y o r brevedad 
I pos ib l e . 
LOS P O L I C I A S E S P E C I A L E S 
E l Juez co r recc iona l de l a S e c c i ó n 
T e r c e r a ha interesado de l a A i í a 
se xe i n f o r m e q u é clase de u n i f o r m e 
deben l l e v a r r eg lamen ta r i amen te ios 
p o l i c í a s especiales que nombr 
calde pa ra los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
A s o c i a c i ó n d e 
C a t ó l i c a s C u b a r a s 
Se i n v i t a po r este medio a los 
miembros de l a A s o c i a c i ó n de C a t ó -
l icas Cubanas para la f iesta de i a 
b e n d i c i ó n de l a i m a g e n donada a l Sa-
n a t o r i o p o r l a s e ñ o r a v i u d a de Ruiz 
de G á b i z . que t e n d r á l u g a r e l v i e r -
nes 26 del co r r i en t e , a las cua t ro de 
l a tarde , en e l loca l del s a n a t o r i o . 
L a D l r e c l v a . 
H U E V O S E R V I C I O D E H I G I E X E 
I N F A J í T E L 
E l doctor A n t o n i o F . B a r r e r a , jefe 
del Serv ic io de Hig iene I n f a n t i l , e s t á 
organizado u n serv ic io ; de co r re s -
pondencia d o m é s t i c a , para uso y e n -
1 s e ñ a n z a de las madres, desde e l na-
i c imien to del n i ñ o hasta c u m p l i r los 
!dos a ñ o s . 
Estas car tas son mensuales y en 
filias se les da una e n s e ñ a n z a h i g i é -
n ica y s an i t a r i a , para que slg*»n los 
sonsejos sumin i s t r ados por H l g l e n a 
I n f a n t i l . 
Los doctores L ó p e z del V a l l e y Ba-
r re ras se p roponen recabar de los 
jueces mun ic ipa l e s y de los m é d l o s 
y comadronas , datos de cada n i ñ o 
in s ' - r ' n to ; y los asistidos por los f a -
• cu l t a t i vos , l uga r de res idencia , q u i é -
nes son los padres y condiciones ge-
nerales del a l u m b r a m i e n t o . 
í D I N E R O ! 
D e s d e ^1 U N O p o r C I E N T O 
de Interés, lo presta esta C a s a con 
garantía de Joyas y pianos. 
Rfalizamoj a cm'qttier precio tm 
gran surtido de finisim Joyería. 
L a S e g t m d a M i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Beroaza, é, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
U N A P L A N T A E L E C T R I C A 
T,n<? c h o r o s P í o M o n t a n " v Comna-
fiía r e m i t i e r o n e l provecto rte p lan ta 
« l ^ c t r i o » en «1 nueMo de Mnf ro . t e r -
mas l a rgas y que le parece que deben 
ser aduaneros o serenos, se daban a 
la fuga . Este es el segundo robo que 
r ea l i zan en el ba rco . L a ascendencia 
del robo es desconocida. A l juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a 
se le d ló cuenta con esta denunc ia . 
P B E ARADA« a n 
con J a s ESENCIAS A f p d e C o l o n i a 
^ d e l D r . J H 0 N S 0 N = m á s t inas a 
tXOCISITA M U EL l l l O T E l f i M a i 
l e n n t i i D S I G D t R U J f l B N S f i i , Obispo 3 0 . esqnlEa i l y i t » . 
A m i g o s m í o s , m i s c l i e n t e s : 
J V o t e m á l g ^ l a s i t ú a ' 
a m m e / a r a 
Dice Martien: 
" S I i n n u m e r a b l e s s o n l o s m a l e s , i n l i n l t o s 
i o s r e m e d i o s " 
B t o e s v e r d a d , y 
L a v e r d a d e s d s o l d e l a s i n t e l i g e n c i a s 
P a ñ o s y T e j i d o s 
EL DANDY 
D E 
F ^ é r e z , S u á r e z y C í a . 
A G U A C A T E 4 7 
A G E i N C Y 
/ 
C . 9224 lt-25 
C e r v e z a m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
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N O C H E D E M O D A 
E n el C i r c o P u b i Ü o n e s 
Xoches de loa m i é r c o l e s . 
Las favor i t a s de Pub i l lones . 
ü u e d ó a s í conf i rmado , u n a vez m á s , 
con l a concur renc ia que a d v e r t í a s e 
en l a f u n c i ó n de l a v í s p e r a . 
E n t r e e l l a d e s t a c a r é u n g rupo f o r - j 
r-iado por C r i s t i n a M o n t o r o de Busta- I 
r.iante, B e r t h a Ponce áa. B a r r a q u é , ! 
P u r a de las Cuevas de Deetjen. A m e - " 
l i a So lbe rg de H o s k i n s o n , J u l i t a Pe-
t e r a de Demest re , M a r í a Josefa Ro-
riríeuez de Va lve rde y G l o r i a de las 
Cuevas de L a b r i t . 
Y A u r o r a Perera de G a r c í a Fe r ia , 
L i t a S. >le Pennino y Mercedes L o -
zâ o de Jardines . 
S e ñ o r i t a s . 
Du lce M a r í a T a r i c h e . 
Consue l i to Snead, G r a z l e l l a R o i g , 
Carmen A n g u l o , L o l i t a J u r d á n , L a u -
r i t a S u á r e z , Zenaida M o r a y Josef i -
na M e n d i z á b a l . 
1 Josefina y M a r í a A n t o n i a V a l -
verde, he rman i t a s las dos, m u y gra -
ciosas, comple tando e i s i m p á t i c o g r u -
po. 
L a f u n c i ó n de esta nocbe ha sido 
dedicada a l a co lonia amer icana 
ruó c o n e s í a , en l a f e s t iv id ív i de l 
T b a n k s h l v i n g D a y . por par te de Ge-
ra ld ine de Pub i l l ones . 
M r . L o n ^ o , M i n i s t r o de los Estados 
Unidos, a s i s t i r á n a l e s p e c t á c u l o co-
im- i n v i t a d o de honor . 
E l t ea t ro e s t a r á engalanado. 
L l e n o de banderas. 
B i e n v e n i d a , C o r r e o d e l A f n c a 
L a r A c d l a es u n ^ ] ^ ' un 
E n e l H i p ó d r o m o 
A bordo del vapor " F l a n d r e s " ha 
regresado a esta cap i t a l de su v ia je 
de compras por Par i s , l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a Ca ta l ina B e c h e r e l l l , d u e ñ a de 
l a famosa casa de sombreros pa ra se-
ñ o r a s " L a I t a l i a n a " , de A g u i l a n ú m e -
r o 107. 
Viene l a amable Ca ta l ina con las 
ú l t i m a s novedades de Par i s , p r e c i j -
sos modelos que l u c i r á en greve l a 
numerosa c l i en t e l a de esa casa. 
Reciba Ca t a l i na l a m á s .afectuosa 
f e l i c i t a c i ó n por su regreso y t a m b i é n 
por ce lebrar hoy sus d ias . 
A. 
D E A R T E 
E n h o n o r de S a n t a C e c i l i a 
j n a f iesta t r a d i c i o n a l . 
En e l Conserva to r io Mas r i e r a . 
Es l a que o rgan iza todos los a ñ o s 
t acredi tado p l a n t e l a r t í s t i c o en h o -
' ior de Santa Ceci l ia . 
T u v o doble aspecto esta vez. 
P r i m e r o , l a so l emnidad r e l i g i o s a 
dc i domingo en l a Ig l e s i a del Veda-
do, donde .se c a n t ó l a G r a n M i s a del ¡ 
Ccrmelo , o r i g i n a l del m e r i t í s i m o p r o - ' 
ffcsor E n r i q u e Masr i e ra . 
D e s p u é s , e l concier to del lunes en ¡ 
los salones de l a i n s t i t u c i ó n , que ! 
r u m i ó u n a u d i t o r i o numeroso y esco-j 
g ido. como es s iempre e l de todas ¡ 
las fiestas que a l l í se celebran.-
N l < i n t e n t a r é de sc r ib i r l a . 
Impos ib l e . 
Solo h é do concre ta rme a s e ñ a l a r 
el concurso en l a a r t í s t i c a fiesta de! 
ta s e ñ o r i t a C a r o l i n a V i d a u r r e , g r a - j 
n o s a h i j a del honorab le M i n i s t r o de i 
Guatemala , que h izo ga la de su b o - j 
r i t a voz cantando el a r i a de L n c í a ; 
< on a c o m p a ñ a m i e n t o de piano por el j 
profesor M a s r i e r a y ob l lga t to de i 
f lauta por el maest ro F r a g a . 
Se l u c i e r o n en e l p iano, l l enando 
n ú m e r o s diversos , Conch i t a R o d r i -
gue- Baz, F i n i t a V i l e l a y Rober to 
Net to . 
Este ú l t i m o , i n t e rp re t ando a Gr i eg . 
fie m e m o r i a , d ió ga l la rdas mues t ras 
de sus facul tades . 
F i n i t a A l v a r e z Rius . l a be l l a s e ñ o -
r i t a , r-e h izo ap l aud i r como so l i s ta 
en e l h i m n o c o r a l dedicado a Santa 
C e t i l i a . 
Y como c l o n de l a f iesta l a m a r c h a 
de Tanhanser , por l a s e ñ o r i t a Cec i l i a 
Mas r i e ra y e l s e ñ o r Rober to Ne t to , 
en dos pianos. 
•No o l v i d a r é por su admi rab le eje-
c u c i ó n en el v i o l í n - de u n ba l l e t de 
Ber io t a l j o v e n Salvador A l c ó n . 
F u é m u y ap laud ido . 
Todo lo que se m e r e c í a r ea lmen te . 
E ! profesor M a s r i e r a . que hac ia lo3 
honores de l a casa d e n u d a d o po . dos 
de p u s h i j a s , o b s e q u i ó con u n buffet 
a toda l a concur renc ia . 
Servido fué con verdadera e s p í e n , 
didez antes de f ina l i za r e l conc ie r to . 
Todos lo e logiaban. 
Las carreras. 
Se inauguran hoy. 
E l Hipódromo de Mananao se 
verá, sin duda, favorecido por la 
presencia de una numerosa y dis-
tinguida representación de la so-
cieciid habanera. 
En los s t a n d s , bajo el cielo gris, 
del que parecen desprenderse 
grandes nubes plomizas, resplan-
decerán triunfantes la elegancia y 
la belleza de las damas. 
Abrigos, trajes, vestidos, pie-
les, sombreros. . . . serán, en el 
ambiente apáciblc de la tarde, tur-
bado por el tumulto de la hípica 
fiesta, como una alegre sinfonía 
de colores. 
Se oirán de seguro, entre las se-
ñoras, diálogos como éstos: 
— T e queda muy bien ese vesti-
do. Y el abrigo, n o se diga. . . 
Los compraste en " E l Encanto," 
.verdad? 
—Sí . ^ como hoy gane el ca-
ballo a favor del que apuesto, 
mañana mismo vuelvo a " E l En-
canto a comprar otro que vi ayer. 
* * * 
— ¡Qué piel más linda! 
— E s de " E l Encanto." 
Si usted, señora, desea lucir muy 
c h i c en las carreras, imite a sus 
amigas: adquiera en " E l Encanto" 
: sus toi lettes de invierno. 
• Precios del día, esto es, reba' 
j jadísimos. 
C H I N A T O W N 
C i r c o Santos y Artigas 
Los Tee e s p e r a n . . . 
No h a b r á quien lo ignore . 
Son e l los , los Y « % \ ino de los n ú -
meros m á s aplaudir los en la ac tua l 
t emporada del C i rco Santos y A r t i -
gas. 
T r a b a j a r á n esta noche en la f u n -
c ión que dedica l a galante empresa 
a l a co lon ia ch ina de l a Habana. 
Paso aho ra a dar cuenta del g rupo 
de damas que r e u n í a s e anoche en 
aque l la sala. 
Grupo selecto. 
Como e l de todos los m i é r c o l e s . 
E n t é r m i n o p r i n c i p a l , A m e l i a Gon-
7 ,á le? de Verdeja , d i s t i n g u i d a esposa 
del Presidente de l a C á m a r a de Re-
presentantes. 
Carmen A r ó s t e g u i de L o n g a g . M a r -
i a r l t a H e r n á n d e z de Fonts y A n g e l i -
na Arenas de L e d ó n , 
L e o n i l a F i n a de A r m a n d , M a r g o t 
T o r r o e l l a de A l t u z a r r a , L u c r e c i a 
A m é n a b a r de Faes. E n r i q u e t a Ramos 
de A s t o r g a y T e t é M o r e l l de Celis . 
V Rosa B a u z á de H e r n á n d e z Guz-
u i á n . A l i c i a Escobar de Escobar y 
M a r í a B a r r e r a s de Reyes G a v i l á n . 
S e ñ o r i t a s . 
M a r i a A m e l i a Reyes G a v i l á n . 
Conch i t a y E l s a Ga l l a rdo , O b d u l i a 
Tofcano . Mercedes S á n c h e z I znaga , 
G u í l l e r m i t a Reyes G a v i l á n y M a r í a 
del Ca rmen Faes. 
L e r ep i t o . 
Los Yce e s p e r a n . . . 
¡ D U L C E S Y L I C O R E S ! 
¡ 2 2 c l a s e s d i a r i a s d e E x q u i s i t o s H e l a d o s ! 
LA CASA PREF.RIDA. E l SAION HAS CONCÜRRIDD 
" i \ m i m u w , o i l u n j v m m i - m . k - n u 
B E R V I C I O A D O M I C I L I O P A R A B A N Q U E T E S Y R E U N I O N E S 
C. 9214 ld.-25 lt-25. 
I M P O R T A N T E 
Avisamos por este medio a las numerosas familias que nos te-
nían encargado vajillas de loza inglesa, que con esta fecha hemos 
recibido un vanado surtido de elegantes dibujos, así come tam-
bién en juegos de cristalería fina de cristal y medio cristal. 
L a T i n a j a 
G a l i a n o 4 3 s e n t r e V i r t u d e s y C o n -
c o r d i a . - T e í é f o n o A - 8 6 6 0 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
A n t o n i o G a r c í a y A l o n s o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o pa ra macana . VIornes . 2S. a las 9 rte 
la mi sma , los que suscr iben hi jos v d o m á s (ani i l iaxes ruefran a 
sus amistades se s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a d á v e r dsjsde l a casa 
m o r t u o r i a , , cal le de Malo ja . 1&9-D. (a l tos . ) a l a N e c r ó p o l i s do Co-
;ón , por cuyo favor les v i v i r á n agrradecidos. 
Habana . 25 de N o v i e m b r e de 1920. 
Marce l i no . J u l i á n . L u í s , A d r i a n o , M a r g a r i t a y M a r í a G a r c í a y 
M a r t í n ; F l o r e n c i a y J a c i n t o M a r t í n ; E l v i r a y F l o r a G a r c í a ; 
J e r ó n i m o , M a r í a Justa y Cata l ina G a r c í a (ausen tes ; ) , E d u a r -
do, E m i l i o y Mercedes F e r r o r ; M a n u e l Santos ; F ranc i sco L a -
m u ñ o ; J o s é Caba l l e ro ; M a r i a n o V i l l a n u e v a ; J o s é M . H u e r t a ; 
J o s é y Manue l S u á r e z ; F r a n c i s c o , J e s ú s y Gustavo H e r n á n -
dez; J o s é B a r r e r a ; J . B l a n c o H e r r e r a ; D r . Feder ico T o l d r á . 
43435 
MERCADO NEOYORQUINO 
THE CUBA fU ( i A R CORPOKATIOI 
Nueva York, Noviembre, 25. 
MU icen acciones comunes de la Cuba, Cano se veníderon ayer con l.1* 
puntos de utilidad en cada una. De las preferidas se traspasaron 000 con un 
Punto de quebranto por acción. 
]<A BOZrt»/ 
Xueva York, Noviembre, 25. 
"Los bajistas hicieron ayer poco progreso. Los profesionales vendieron 
con algún provecho al abrir la Bolsa, pero toda la lista retrocedió con crasco 
durante la tarde. Los valores de la P i t t n b n r B i í j West Virginia, comune" 
en buena situación a última hora. E l numerario al 6 por ciento en todo el día 
Los cambios extranjeros firmes." 
BONOS 
Nneva York, Noviembre, 20. Cotizaciones da ayer: 
Baja 
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L I Q U I D A C I O N 
Las remisas en comprar para e l I n v i e r n o han acertado. Las gangas 
que anunciamos, las l l e n a r á n de r e g o c i j o . V a n a r e c i b i r el beneficio 
do su espera, comprp.ndo doble de l o que pensaban, s i n gas tar n i l a 
m i t a d de su d inero . 
S E D A F A N T A S I A , p r o p i a para sayas de . . . . $10.00 a $6.50 va ra • 
S E D A ESrTCJO, de todos colores d « 6.00 a ,,4.50 
C H A R M K U S E FP.AN'CB3, todos colores , do 7.00 a ,.5.00 ,. 
C H A R M E U 3 B D S 9 2 D A , todos coloros , d » . . . . „ 7.00 a ,,4.00 „ 
MBS A L I N A D H SEDA, colorea e c t a c i ó a j 5.00 a „3 .0O „ 
T A F E T A N ou todos c o l o r » í . de . . . , 5.00 a ,,3.00 ,. 
C R E P E D E SEDA, de . „ 4.00 a .,2.00 ,. 
GEORG'ETTE do cclores, de , 4.00 a ,,2.00 „ 
G B O K O E T T E . todos coleros d « 5.00 a ,,3.00 
F U L A R DSJ SEDA, ú l t ma novedad óm , . . . . „ 5.50 a ,,3.00 ,. 
R A D I U M S y M E T E O R O , colores preciosos, de . 6.00 a .,4.00 ., 
B E N G A L I N A S de seda, colores de „ 3.00 a ,,1.50 ,. 
L A N A m u y fina, colores do e s t a c i ó n , de . . . . ,,10.00 a .,5.60 „ 
GERGA D E L A N A l indos colores de . . . . . „ 7.50 a ,,4.25 
C A C H E M I R A de lana , todos colores , de . . . . „ 4 .00 a ,.2.00 
C R E P E D E L A N A todos colores, do . . . . . . ., 3.50 a ,.1.75 ,. 
V E L O D E L A N A , todos colores de 2.50 a ,,1.25 
PO P E I N E S y OTOMANOS en colores , do 1.50 a ,0 .75 
CORDUROY en todos colores, muy ancho . . . . „ 2.70 a „ 1 . 5 0 .. 
CORDUROY. todos colores de „ 2.00 a ,;1.00 ,. 
T E R C I O P E L O en colores, boni tos , <ie . •. . . , ,10.00 a ,,6.00 
T E R C I O P E L O S m u y nnos, colores de < 4.00 a ..2.00 ,. 
P A N A de todos colores, de . „ 1.20 a „ 0 . 6 0 
F R A N E L A S co lor entero y a rayas anchas . . < .,0.65 
F R A N E L A S , co lor entero, rayas anchas . . . . .,0.50 „ 
Nuest ro g r a n cu r t ido do telas blancas, medias de seda, toal las , 
albornoces y cuanto abarca n u e s t r o g i r o , ha suf r ido ta) d i s m i n y e i ó n 
do precio , que las damas ae a sombran de l o que so economizas . 
L A N U E V A I S L A 
M O N T E , 6 1 
E S Q U I N A 4 S U A R E Z 
M I S C E L A N E A 
Contostando: J . Batista: No le falta 
a usted "idea" para escribir, pero an-
tes ha o'e estudiar mucho; yo creo que 
aplicándose, puede usted Uégar a ha-
cer algo publicablc. E n esta sección 
no puedo extenderme mucho, y cuanto 
al Interés que dice tiene Por conocerme, 
todos los días estoy en el D I A R I O de a 
y media a 6 y media tito la tarde, por 
el día no tengo hora fija. 
Un Porfiado: Ha perdido usted la 
apuesta amigo; pues el lio más largo 
del mundo es el Amazonas, que tiene 
7,370 kilómetros de curso. 
Caín: SI. que es usted. Caín pregun-
tando esas cosas. ¿No tiene usted' al-
giín amigo médico? ¿Qué es la diges-
tión?—dice usted. Pues. . . es la trans-
formación en el estómago de los ali-
mentos asimilables. ¿Por qué no com-
pra usted un diccionario? En Monte. 
O, " L a Burgalesa" le enseñarán con 
sumo gusto distintos diccionario-;, ai 
Ijiual que en " L a Perla." de Monte y 
Romay, le venden zapatos finos, muy 
baratos, no dejando de ver los bonitos 
yugos en Egido, 23i que es donde tie-
nen el gran taller los seüores Maggio-
relll e Iglesias. 
De Madrid a Paris hay 1,431 kilóme-
tros, a Berlín, 2,412 k. De cualquier 
parte de la Habana a Obispo, 108, " L a 
Burgalesa," hay poca distancia, allí 
encuentra usted, grandes -novedades pa-
ra caballero. Camisas de hilo puro, bas-
tones elegantísimos, calcetines d'e hilo 
tle Escocia, etc., etc-
Entre amigas: Me parece, Matilde, 
que tu novio trata de imponerse en todo. 
No hagas caso; nos casamos pronto 
y és tas son sus últimas voluntades. 
Los comerciantes del Interior deben 
saber que "Los Reyes Magos," de Ga 
llano, 71—la mejor juguetería do C ú b a -
les hacen en las Ventas al por mayor 
grandes descuentos. 
Un avaro se detiene ante un pobre y 
le dice: 
Ahí tiene usted ese centavo, para que 
so convenza que el dinero no constituye 
la felicidad. 
Mesitas especiales para máquinas d'e 
escribir en Obispo, 42. casi esquina a 
Habana. Tarjetas para bautizo moder-
nas y muy baratas, en Monte, 87 y 89, 
"I.a Propajíamllsta." 
E l Observatorio astronómico y meteo-
rológico más elevado, s» inauguró en 
ISíW: está en Monte. Blanco. 
Los dolores de cabeza, son producidos 
muchas veres por defectos en la vis ión; 
Bn O'Rellly. 77. entre Bemaza y Ville-
gas, están los ópticos científicos, seño-
res Folch, Arango y Chase, que recono-
cen la vista gratis. 
Kntre dos amigos: ¿Sabes quo Pan-
cho está arruinado? 
; No puede ser! ¿"Y los depósitos d'e 
forrajea que tenia? Se lo comió todo. 
Perfumería en peneral, el mejor sur-
tido, en San Tíafacl y Amistad, "Las F i -
lipina»" y en Oaliano, 111. 
Dirne papá. ;. a qué plava iremos este 
aíio'< A la dtl aflo pasado. ¡Si no fui-
mos a nlnpuna: Pues por eso. 
A los dueños de cafés, les conviene 
comprar sus copas, vasos, etc., en Cu-
ba. 81. Garda Maduro, L . T . D . 
Edison inventó el fonógrafo el año 
lfi78 y el cinematóorrafo en 1S97. Nació 
estft penlo de la electricidad, en Milán 
(Ohlo) el aQo de. 1849, tiene hoy 71 años. 
CANTAR 
Los amores verdaderos 
son los que se callan más. 
Caridad que se pregona 
no se llama caridad. 
Soluciones: F.l colmo de un forzudo: 
Querer pulsear con . . . un relol de pulso. 
Del ineenlo propio. 
¿Cuál es el colmo ri'o un óptico? 
L a solución mañana. 
SOMINBS. 
(Viene de l a p á g i n a P R I M E R A ) 
blado, o t r a m á s a t r á s y luego otras 
Innumerab les ; de cada humareda sa-
le u n resp landor a m a r i l l o que se 
t r ans fo rma en una l l a m a t a n ro j a que 
parece u n s u r t i d o r de sangre. E l i n -
cendio se cor re y e l poblado arde por 
comple to ; chozas, casas, á r b o l e s , ma-
t o r r a l . Se d is t ingue u n r e g u l a r a l t í s i -
m o que hace f a n t a s í a s con e l cabal lo 
subido en u n p e ñ a s c o achatado. De-
be d isparar en todas ¿d i recc iones por -
que b r inca y se revuelve el cabal lo . 
Cae como u n pelele que se t i r a r a de 
cabeza; e l cabal lo i*» queda u n mo-
mento ' indeciso, tantea l a roca, des-
ciende y se para . Es e l ú l t i m o detal le 
del m o n u n t o , pues l a gue r r a desapa-
rece, excepto en el r u i d o . De D a r 
Acobba han bajado todas las fuerzas 
lentamente , en fila, y se han met ido 
en t ro los accidentes del t e r reno . Ot ro 
poblado le jano comienza ai a rden ; 
o t r o , d e s p u é s , m'ás lejos. E l da Axax i s , 
es una hoguera descomunal . L a bate-
r í a tampoco e s t á , n i las amet ra l l ado-
ras. S in embargo el t i ro t eo es cada 
vez m á s v io len to , aunque no se ve a 
nad ie ; comienza a d isparar una bate-
r í a y .unas amet ra l l adoras ocul tas . 
E l ba r ranco se cubre de vedijas de 
a l g o d ó n que caen con t an ta numero -
s idad como copos^de nieve. Los copos, 
fo rmando una fila, aparecen cada vez 
m á s lejos. Esto d u r a bastante r a t o ; a l 
fin, cosa todo r u i d o . A l o lejos hay 
r c l ampagu i tos de oro . U n h e l i ó g r a -
fo . Los poblados humeau . Donde ca» 
yeren las gnanadas. l igeros incendios 
que luego dejan unos cuadrados ne-
g ros ; las heridas de l a t i e r r a . T a m -
b i é n ha cesado el t i r o t eo a la i zquier -
da en e l p i l ó n de g r a n i t o . E l s i lencio 
es absoluto y e l paisaje e s t á desierto, 
asoleado, s in n iebla , l í m p i d o el cielo, 
po r el que v u e l a u n aeroplano peque-
ñ o y lento como u n m i l a n o . 
T o m á s B o r r á s , 
Chefchauen, Octubre . 
NOTAS D E L C O M B A T I 
D a r Acobba 
Echo a t r o t a r e l caba l lo y m i es-
co l t a el suyo a galopar . Me precede 
y se o lv ida de m í . Le Interesa el com-
bate. Le alcanzo y le hago preguntas 
para ver c ó m o e s t á l a m o r a l de nues-
tras t ropas . 
• —Les vamos a dar m u c h o en esta 
a c c i ó n . An te s e s t l á b a m o s como s i no 
h i c i é r a m o s nada, y vengan bajas en 
las descubiertas, ,en los convoyes y en 
las aguadas; has ta que se conoce que 
han dicho basta y se h a n acordado de 
que somos e s p a ñ o l e s , porque los es-
p a ñ o l e s somos los que tenemos que pe-
gar a los moros . E n m i pueblo dicen 
que hubo una pelea m u y grande en un 
cas t i l lo que hay. A h o r a e s t á n hac ien- ! 
do con las piedras del c a s t i l l o grava I 
pa ra l a car re te ra . 
— ¿ Q u é t a l genera l es Berenguer? 
— M u y bueno; él y L a r r e a han sido 
m u y buenos, y Castro Gi rona es u n | 
b r avo ; ese no es genera l , es teniente 
co rone l ; pero pa ra la t r o p a como si 
fuera genera l . Berenguer ha avanza-
do m á s en u n d í a que todos los d e m á s 
en u n a ñ o . Además . , t iene mucho chau 
cl iau con los moros . L a r r e a fué t a m -
b ién m u y bueno. 
Y a hemos rebasado l a cumbre del 
A l c o r , y se presenta ante l a v i s t a 
D a r Acobba. A l a izquierda , e l m a c í - 1 
zo de g r a n i t o donde l a n ieb la sigue) 
siendo espesa y donde no han cesado 
los disparo*. A l a derecha, u n va l l e . 
Y en ese va l l e vji t e r r i b l e t i ro teo . 
Dará-
U l t i m a s n o v e d a d e s 
L i t e r a r i a s 
C A R M E N D E BÜBV08 S K G U I . -
Revelaciones, "Klla"' descubier-
ta. Epistolario inédito. Nume-
rosos prabados. 
1 tomo en 4o., inavor, rústica. S 
KAMON GOMEZ D F L A SENA.— 
Libro nuevo. Colección de ar-
t ículos . 
1 tomo, rústica. . $ 
JUAN L O R R A I N . — E a feria de 
las pasiones. Novela. 
1 tomo, rústica S 
C A B A L L K K O AUDAZ.—En carne 
viva. Novela. 
1 tomo, rústica $ 
L a bien pagada. Novela. 
1 tomo. ii'/ ti<a $ 
PIO B A R Q f A . — L a casa da Aiz-
írorri. Preciosa novela. Edición 
ilustrada. 
1 tomo, rústica $ 
Zalacaln el Aventurero. Precio-
sa novela. Edición ilustrada. 
1 tomo, rústica $ 
AMADO N K R V O . - E I diamante de 
la innul^tud. — E l diablo desin-
teresado.—Una mentira. Tomo 
X I V de sus obras completas. 
1 tomo, rústica ¡J 
R. E M E R V . —María Magdaelna. 
Novela de costumbres. T r a -
íVucción de Felipe Trigo. 
1 tomo, rústica $ 
OSCAR W1LDE. E l crimen de 
Lotd Arturo Savilc. Novela. 
1 tomo, rústica ? 
Huerto de granadas. Novelas 
cortas. 
1 tomo, rústica $ 
C L E M E N T E V A U T E L . - L a rea-
pertura del paraíso terrenal. 
Novela. 
1 tomo, rústica S 
R . CANSINOS A S S E . \ S . - E n la 
tierra florida. Novela. 
1 tomo, rústica t 
K N T T HAMSUN—Victoria. His-
toria de un amor. Preciosa no-
vela. 
1 tomo, rústica. . . . ^ . . . ? 
Hambre. Preciosa novela. 
1 tomo, rústica ¡J 
Pan. Novela premiada. 
I tomo, rústica . . . . . t 
ENRIQÜEZ GOMEZ CAR R i l LO. — 
Hombres y superhombres. F l 
sesundo libro de las crónicas. 
1 tomo, rústica $ 
G E R T R U D I S OOMEZ D E A V E -
L L A N E D A . - S a b . Preciosa no-
vela original. 
1 tomo, rústica S 
ANA DIAZ. — L a entretenida In-
discreta. 
1 tomo, rústica $ 
CONCHA ESPINA. — Pastorelas. 
Novelas cort:is. 
1 tomo, rústica $ 
F l meta] d'e los muertos. Pre-
ciosa novela. 
1 tomo, ni«tica $ 
E N R I Q O E H E I N E . - Literatura 
alemana. Traducción de Mau-
ricio Rncarisse. Obra inédita 
en castellano. 
1 tomo, rúst ica. % 
F I E R R E V I L L E T A R D . — Lafr mu-
fiemas se rompen. Novela. 
1 tomo, rústica $ 
F R A N C I S C O ELGFERO.—Efeméri-
des histéricas y apologét icas . 
Prólogo de don Mariano Aram-
buro. 
1 tomo, rústica $ 
SENECA. —La constancia del sa-
bio.—Consolación a Helvla. 
i t tomo, r-stica $ 
E D U A n n o R O D . — E l sentido de 
la vida. Colección de los 
rimndes Escritores Modernos. 
Versión castellana. 
1 tomo, rústica % 
M. A H S E B A r n E S . - S a n i n . Novela 
de costumbres rusaí . 
1 tomo, rústica 9 
PIA r . A R O J A : — L a sensualidad 
pervertida. Novela. 






















J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con b r i l l a & t o ^ i 
t t f l r o s y otras p iedra" p r e e i o c u , p ra* 
•entamos ra r l ado su r t ido . 
R E L O J E S 
tfo pulsera \ on cinta d« seda, en ora 
y diamantee, v j n p la t ino y b r i l l a » * 
tos. Sur t ido en oro y p la t a da b o í l * 
l i o o con corroa, yf . ra caballaro. 
M U E B L E S 
¿ e cedro y de caoba con m a r q u e t e r í a 
7 b ro foe , para sala, comedor j cvar< 
t e . 
B a t a o o d e j C í a . 
O B I U P 1 A . 103-:.. Y P L A C I D O ( o » 
tos Be :_ ^ I & T K L . ¿ , - 3 6 5 * . 
bo sobre el va l le , qUe d o ^ 
do sobre e l . unos 500 m e t r o ? , 4 ! e » ^ 
l ie e s t á l i m i t a d o por una s ^ . ' ^ 
ferencia de m o n t a ñ a s - el c(» CIre'Dw 
c i rcunferenc ia ideal sorioV.1"0 la 
bba. ^ r l a ^ a r x ¿ 
E n D a r A c o b b a / n u e s t r a « 
m á s avanzada, e s t á n las trp ,ci6» 
ñ a s que ban de operar para3 C0l',»•" 
en Chefchauen: por la izquierH61"1'"* 
t r e ; per el < r n t ro . Vál le lo v ' ^ * » ^ 
d e r é c h i í . Dava l i l l o s . E n un ¿ i ú ^ ^ 
s i e r r a se combate porque Ca ? 6 ^ 
r o ñ a , haciendo per l a noche i í . Gi' 
cha de doce horas, ha 5* B,«N 
para proteger el ala i z q u i e r d a ^ 0 * * 
l le jo . Han empezado los tinL 
derecha, la r a b i l a del Aimá* »A *̂ 
l i l l o s tiene que 
recor re r u n cuar to de c í renín 
Chefchaueri esüá enfrente a 
Acobija . D e t r á s de la sierra 
c inco k i l ó m e t r o s el valle está3 
do en toda su m i t a d por un rio 
p o l ó n de D a r Acobba. muy ¿ 
e s t á to ta lmente cubier to per la 
que f o r m a una capa movible 
e l o t r o lado del r í o los t irotean v -
no se mueven. A s í p e ^ r a a v . n c V r ^ l o , 
reto 'rn la punta de la posición J J j 
la in t e l igenc ia que ha de mover a/T 
l i a ma^a. Debe esperar algo TX?W' 
la masa e s t á inmovi l izada. X^T*"* ] 
vemos I o p soldados a las d i r a e I l | , 1 
de l o s soldaditcs de plomo F l p«:0!leS 
t á c u l o h a r í a la fel icidad ¿te un nlfi?" 
13 general 
/ .Habremos ganado *> • H a h ^ » . 
perdido? O ,se h a b r á a c a k T 0 
Es una s e n s a c i ó n e x t r a ñ a d" duda 
de seguridad, de esperanza v de V 
mcr . L a refr iega, que ha durado'anT 
ñ a s dos horas, puede ser para 
profano una ba ta l la o una escaram ] 
7,3. do vangiu rd ia . Hay que esnei> 
Debajo de un r a q u í t i c o arboli l lo mi* 
ramos el paisaje de una mon taña ár i ' s 
da con unas cuantas vacas rojas qns 
se comen lo-j sarmientos Ce una vi. 
ñ a ; el pastor, u n c a b i l e ñ o del Ajmá^ 
indiferente a lo sucedido, se apora 
en u n palo como todos los pastora. ' 
a p u n t a l á n d o s e . 
Mien t ras v i el combate, muchos ca-
b i l e ñ o s , a m i lado, le presenciaron 
t a m b i é n ; e x t r a ñ o c a r á c t e r , a un tiem-
po feroz y humi lde , l leno de amistad 
y de enemistad el de estos berberís, 
eos. Todo a n i m a l salvaje es feroz e 
Inofensivo. 
Subo a ver a l general Berenguer a 
lo a l to de l i a r Acobba. E s t á en una 
p la ta forma, sobro el va l le y el semi-
c í r c u l o de m o n t a ñ a s , como asomado a 
l a a c c i ó n . D t t r á . - . respetuosos, los 
comandantes y e l coronel Gómez Sott» 
za, de su Estado M a y o r ; a su ludio, 
un h e l i ó g r a f o y un soldado que le hâ  
ce b r i l l a r y r e b r i l l a r ; por abajo, fn 
l í n e a recta, camino de Chefchauen, 
los soldados do Ingenieros van ten-
diendo el t e l é f o n o ; cada mulo lley» 
u n r o l l o de a lambre a lomos y un pa-
lo a r ras t rando. Ponen c! palo, se en-
caraman e i nc rus t an los aisladores y 
los a lambres . No cabo duda, hemos 
ganado. 
E l general , con las manos crua-
das sobre el v ien t re , contempla, sen-
tado, la c l a r a paz do l a t i e r r a ; a su 
lado, clavada su insignia, de tres cor-
batinefi e s p a ñ o l e s . En todo el inmenso 
espacio que se ve e s t á n trabajando, 
inv is ib les , los soldados, y los biloe de 
l a v ida y de l a vo lun tad de cada uno 
van a pa ra r a aquel hombre sllenclo-
BO. 
Bercng>er se vuelve, y me dice: 
— S i quiere usted, dentro de dos llo-
ras puede v e n i r con nosotros a Chef-
chauen. 
T o n i ó s Borra«. 
Chefchauen, Octubre . 
1.1 coronel i n g l é s Woard elogfi IM 
operaciones 
T á n g e r , 20 (8 m. ) 
Procedente do T e t u á n . ha llegado 
en a u t o m ó v i l e l coronel .Hglés "Wcard, 
agregado de la. (Embajada en Madrid, 
que ha asistido, con el Cuartel gene-
ra l del a l to comisar lo a las operacio-
nes de la o c u p a c i ó n de Chefchauen. 
A c o m p a ñ a n a l jefe i n g l é s el coro-
nel l^esqncly, el capiU'm do Estado 
M a v o r s e ñ o r A y t a y ol tenieute señor 
J o r d á . 
E l coronel Wea rd ha ologiadn tnn-
eho el e s p í r i t u de nuestras tropas y 
el b r i l l a n t o resul tado obtenido. 
Reconoce l a g r a n impor tancia de 1» 
plaza de Chefchauen. y asegura Qlfl 
h a ton ido o c a s i ó n de ver cómo w 
E j é r c i t o e s p a ñ o l ha sabido vencer la* 
dif icul tades que o p o n í a un terreno tan 
abrup to , del cual só lo v iéndolo P"6*1* 
u n o formarse idea. 
Creo que E s p a ñ a l o g r a r á paciíKw 
to ta lmente su zona, pues lo q'ie B 
v i s to r ea l i za r pa ra la ocupación a» 
Chefchauen le da derecbo a paber » 
•qué atenerse sobre este asunto. 
M a ñ a n a el coronel Weard ecutintt^, 
r á su viajo en a u t o m ó v i l a LaracJ* 
de donde v o l v e r á en seguida, para rt» 
gresar a M a d r i d . m 
I N V I E R N O P E 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
E i r a s i c i o i i 
<5<b iiBaiss:lr©s soaalhassss y esdssfocs 
mmí!(s2©s éi A i b i M c o s ds Plnnaas, Fnc* 
Isi y Bateas de Caüs y áraas V^síar. 
L A C O M P L A C E N T E 
• Y - L A E S P E C I A L 
LOPEZy SANCHEZ 





I^ihrerfa • ' fEKVA.VTF.S." rte Ricardo 
Veloso. Galiano. (KKqnlna A Nep-
tnno ) Apartado 1,113. Toléfono A-49i>8. 
Habana. 
T"d. JS U 
I R O N B E E R 
B É B I D R N ñ C I G N ñ L 
aro L m v m 
P51 
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T R A J E S S A S T R E 
A b r i g o s S W E A T E R S 
C a p a s P i e l e s 
B U F A N D A S e t c . 
M o d e l o s F r a n c e s e s y A m e r i c a n o s 
SURTIDO E X T E N S O para todas las TALLAS 
5*2 
Una boda. 
Celebrada en la intimidad. 
Es la de Teté Campos y Cárdenas, 
perteneciente a una distinguida fa-
milia de nuestra soliedad y el señor 
Laureano García. 
EJ novio, joven simpático, muy co-
rrecto hijo de un opulento hacendado 
de la jurisdición de Matanzas. 
L a ceremonia, efectuada en la resi-
dencia del Vedado de la distinguida 
dama Eladia de Cárdenas Viuda de 
Campos, madre de la gentil Teté, re-
sultó por su sencillez misma doble-
mente interesante. 
E l señor José Hernández Guzmán, 
Administrador General de L a Lucha 
y L a Noche, figuraba entre los tes-
tigos . 
Cuanto a la concurrencia se redu-
ela a familiares e íntimos de los jó-
venes desposados. 
Salieren estos para Matanzas. 
Allí entre los encantos de la poéti-
ca ciudad, se deslizarán placeteras 
las horas de una luna de miel que 
les deseo eterna. 
Llena de venturas. 
Y de satisfacciones y alegrías. 
Knrique F O N T A M L L S . 
R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Estamos recibiendo todas las mer-
cancías compradas en Europa. 
Necesitamos espacio y por ésto he-
mos reducido los precios. 
AproTeche esta oportunidad. 
1 A C A S A Q U I N T A N A " 
Galiano, 74-7fi. Teléfono A-L&l. 
44 
C 2 k f á - C a f í - C a f é - C a ^ f é - C a f é - C a f é 
E l m e j o r e s d e 
l a F l o r d e T i b e s " , Bo l ívar , 37. Te l . A . 3 8 2 0 
C a f é - C a f é - C a f é - C a f é - C a f é - C a f e 
E s p e c i a l e n B l u s a s 
Bordados en cuentas y 
en seda. 
Todos colores. 
$ rg8 $ 3/48 $3'98 
hasta $ 7'98 
M E D I A S 
Seda, de $ V 4 Ü a $2'98 
Bordada, de $ l'QS a 
$ 2,98 
Encaje, $ 3'98 y $ 4'98 O 
R o p a i n t e r i o r d e a l t a c a l i d a d 
T H E L E A D E R 
G 4 L I 4 N O 7 9 O 
O K a t o 
Información CaMeoráfica 
Viene de la PRIMERA página 
11 ENTIERRO DE GIORDANA ASE-
SINADO t> BOLONIA. 
BOLONIA, Noviembre 25. 
Cerca de cien rail personas presen-
ciaron hoy el entierro del diputado 
Oiordana, que pereció durante el mo-
tín del domingo en el edificio del 
Ayuntamiento. La madre y esposa del 
difunto seguían el carro fúnebre y 
muchas mujeres que se hallaban en 
ti trayecto del cortejo fúnebre llora-
ban y las saludaban. 
Los Nacionalistas han quitado la 
placa de una calle que ostentaba el 
nombre de Spartacus, sustituyéndola 
por otra que dice "Calle de Giordana.'* 
Los socialistas en venganza dispara-
roa contra varios empleados de los 
tranvías que se declararon anti-socia-
llstaa al transitar por la Avenida, No 
hubo desgracia que lamentar. Los Na-
donallstas acudieron en auxilio de i 
los que fueron atacados, desap»re- j 
clendo los atacantes. 
La policía practicó un registro en | 
«1 domicilio do Martelli, jefe comu-1 
ateta detenido ayer y dicen que en-
contraron libretas do Bancos en las; 
flue aparecen depósitos por valor de 
[CU'rentH mil liras. Dícese que Mar-
1*111 asistió a la reunión del domingo 
llevando una canasta en la que Ue-
^ba bombas, cubiertas con serville-
y al preguntársele qué llevaba en 
canasta contestó: "Panetelas para 
«lebrar la ceremonia." 
Alguien colocó un cartel en el edí-
de la Cámara de Obreros que 
*: "Cerrado por el cobarde ase-
nto de Giordana." 
ROMA, Noviembre 25. 
Un artículo publicado en el Messa-
gero, dice que si Francia e Inglate-
rra acuerdan intervenir en Grecia, 
Italia no puede tomar parte en ese 
acuerdo, si es que quiere permanecer 
fiel al principio de determinación pro-
pia. Dícese que el referido artículo ha 
sido inspirado. 
E l artículo agrega que Italia tiene 
que respetar el aludido principio, so-
bre el cual se funda su política ex-
tranjera y que además ella no está 
incluida entre las naciones qpe ne hi-
cieron protectoras de esa Nación en 
1 8 3 Í . Por lo tanto no puede ni debe 
intervenir en los asuntos dinásticos 
de Grecia. 
cío establecidas en Aguiar, 45, altos. 
? 8 . 
POR LA CAUSA IRLANDESA 
LONDRES, Noviembre 24. 
Thomas Johson secretario del Par-
tido Obrero Irlandés y que fué arres-
tado ayer en Dublln, ha sido puesto 
en libertad según anuncio oficial pu-
blicado anoche en la Cámara de los 
comues. Thomas Pauren exPreslden-
te del Partido Obrero del congreso, 
ha sido detenido-
HARDING EN PANAMA 
BALBOA, Noviembre 24. 
E l Presidente electo Hardlng vino 
a la zona del Canal de Panamá y pa 
sando a la república de dicho nom-
bre cambió felicitaciones personalea 
con el Presidente Porras expresando 
su esperanza de que en lo futuro 
existan mejores relaciones entre los 
Estados Unidos y Panamá. 
Aunque declarando que actuaba 
puramente como un ciudadano parti-
cular al hacer su visita extraoficial 
durante sus vacaciones, el Presidente 
electo declaró de una manora enfá 
tica al Ejecutivo de Panamá que de-
seaba ver a Panamá establecida fir-
memente en el afecto de sus vecinos. 
Después el Presidente Porras atra-
vesó la frontera, penetró en territo-
rio americano y expuso los mismos 
líeseos a Mr. llarding. 
D E L P U E R T O 
Un barco que traía 10 mil toneladas 
de carga se fué sin descargar un 
i bulto después de estar en puerto 
más de 4ó das—Varios casos de 
, hurtóos 
VARIOS CASOS D E HURTO 
E l vigilante 1334 arrestó a Lucio 
Rodríguez, vecino de O'Farrill 6, & 
quien se acusa de haber robado a 
bordo de vapor americano 'Ida* 
— E l vigilante Pérez Llovet y el 
aduanero Cuéllar arrestaron a' Diego 
Ramírez, de San Lázaro 150, porque 
cofetló un hurto en los muelles. 
! — E l especial 62, arrestó a Pedro 
, Calvet vecino de Perdofo 73, por h i -
| ber robado a bordo del "Lake Fre:i-
i Ion*. 
j —Los Agentes Fulquet y Bravo 
arrestaron a Francisco Descano, de 
Santos Suárez 2, y Miguel Adam, de 
Campanario 229, por haberse hurtado 
i un par de zapatos y 2 sombreros. 
—Por haber hurtado un frasco «ie 
'ginebra fué detenido Armando Boua-
' chea, vecino de Falgueras27 
S E F U E SIN DESCARGAR 
EQ la mañana de hoy zarpó para 
Nueva rork el vapor aferlvauo 'Pob-
man', hermoso buque de bandera ame-! 
rlcana que llegó a la Habana el día 
8 de Octubre pasado con más de 10 
mil toneladas de carga general. 
Este vapor al igual que los noff-
brados 'Ida' que llegó el 21 de Agos-
to, el 'Whltney que llegó el 7 de Sep. 
tlefbre y el 'Carvow' que se iucondió 
en la baliia, venían consignados al 
señor Armenio Lavílla. 
Cofo el 'Pozman' no pudo descargar 
por la congestión del puerto y por 
haber llegado su manifiesto comple- 1 
to, los propietarios del buque gos- I 
tionaron del Cónsul de los Estadoo 
Unidos en la Habana quo lo respacha-
ra nuevamente para Nueva York. | 
Es la prlfera vez que ocure en '.a | 
Habana un caso semejante. 
E L L A K E F E A R 
¡ De Kacsouville llegó el vapor Lake 
Fear que trajo carga general. 
E L EDGAR T . CONEY 
El reffolcador americano Edgar T . 
i Coney llegó de Tampa con dos lan-
1 chones a refolque. 
— L a goleta americana John C . 
Meyer llegó de Jacsonvllle con carga 
general. 
E L L A K E CALISTOGA 
Procedente de Cárdenas llegó el 
j vapor americano Lake Calostoga. 
E L F E R R Y 
El erry Joseph R. Parrot llegó de 
Key West con 26 caros de carga. 
ARRESTO 
i E l agente Balmaseda arrestó a 
I Francsco Flores, vecno de la Calzada 
del Cerro 539, jor haberle ocupado en 
' los fuelles un revólver y una cuch-
1 Ha de punta. 
T E N E M O S . 
os perfumes de moda. 
Rué de La Paix y Aprés L'Ondee 
de Guerlain 
También llegaron 
Esencia?, Lociones y Polvo* cic-
las Perfumerías de D'Orsay y 
L Legrand. 
i r s 
m m m f f f f m f f i i m 
5 . R A F A E L y R . M d e : L A b R A - Á n T E S a o u i l a -
Asoclachnde Antiyuos Alum-
nos de las Esrnelas PÍ3S 
Se suplica a todos los que han sido 
alumnos de las Escuelas Pías de la 
Habana, que concurran hoy, jueves, 
a las 8 de la noche, a la Junta que 
en San Rafael 50, eeleoraremos pa-
ra organizar nuestra Asociación. 
La ComlslÓB. i 
E L L E V I S A 
Procodonte de Boston llegó con un 
carga fínto de papel para periódicos 
el vapor americano Levlsa. 
La patente sanitaria de Boston 
consgna la existencia e nanuella ciu-
dad do cinco casos de influenza, 22 
casos y deunciones de pneumonía, 4 
de poliomielitis y 36 de escarlatina. 
D e S a n t i a g o de C u b a 
18 de Noviembre 
E l Matadero 
Hace dos días que no se sacrifican 
roses por encontrarse en tan mal er.-
tado que ni para matar sirve tal po-
cilga . 
E l Ayuntamiento, con un celo digno 
de mejor causa, hace años viene es-
tudiando la forma y manera de dotar 
a la segunda capital de la Isla de un 
matadero moderno con todos los ale-
lantes propios para esta clase de edi-
ficios. Pero cuando ee ha tratado ie 
este asunto se 'ha roto el quorum o 
se ha dejado para la sesón slgulen'c, 
lo que equivalía a darle honroso en-
tierro'. 
Hace tiempo que los ediles acor-
daron para no tener que romper el 
quorum, no reunirse de ningún modo, 
y como la dificultad de aprobar na 
nuevoi matadero estribaba en sí debía 
situarse en tal o cual sitio, y en esto 
no llegaron a ningún acuerdo, opta-
ron por el sistema más cómodo y ale; 
jado de responsabilidades. No hacer 
nada y que se arregle por si solo. 
Si el matadero está imposible, las 
calles vecinas están en un estado al-
go más que deplorable. Las carreta.-* 
del reparto se atascaban, las resns 
con toda su buena voluntad y reslR 
nación no les era posible morir dul-
cemente y pasaban mil trabajos para 
llegar al sacrificio y ofrendar su sa-
brosa carne. Ante estado de cosas 
tal se han declarado en huelga y al 
que quiera carne que mate alguno de 
su familia. 
Resultado que no hay carne, ni se 
sabe cuándo la podrá haber. Y pen-
sar que hay concejal que ha ido a la 
reelección. 
Cortadillo 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
" E L V A L L E DE LBKüS" 
En plena actividad encuéntrase es-
aa asociación de la provincia Incen-
sé. Su nuevo presidente el señor José 
Fernández, marconlgraraea constan-
temente desde "En Telégrafo" con el 
novel y activísimo secretario sefiof 
Manuel González y con el hombre de 
la caja, el queriído amigo Martín 
Fernández. 
Y laboran Incesantemente por lle-
var aT fértilísimo valle lemusino los 
beneficios culturales que habrá de re-
portar en é esta colectividad entu-
siástica, al cumplirse la finalidad pa-
triótica para quo lia sido creada. 
Muy pronto habrán de celebrar los 
de Lemus en el mes de Enero, un 
acto de confraternidad social que se-
rá de los de aupa. Una "larpelrada" 
buena en la que no habrán de faltar 
los sabrosísimos "chourizos" que tan-
ta fama dan al famoso valle. 
Actúa en estos menesteres culina-
rios una comisión entusiástica. ¡Ard'o 
elxo! 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
M E N D O Z A Y C A 
Th« Vmw York (offd» and Sur»r Exck 
NOVIEMDUE 24. 
~- Abra hoy Clarra hoy 
VTEBKS Oons. Ven. Cota. Ven. 
Snscríba/e a DIARIO DE LA MA-
RINA y manciese ec el DIARIO DE 
LA MARINA 
Novbre. . 
plcbr*. . , 
Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . , 
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Mayo. . . 
Junio.. 
Julio. . . 
Agosto. . 
Klhre. . . 
Octubre. . 
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E n e l P a r q u e M e n d o z a 
Concierto por la Banda de Música 
del Estado Mayor del Ejército, maña-
na viernes 2C, de 8 a 10 y 30 p. m.: 
1 Marcha Militar 'Cuba Aliada'. 
J . Molina Torres. 
2 Overtura 'Semlramls*. Rosslnl 
3 Dance 'Pas des Sharpcs' Chaml-
nade. 
4 Selección de la ópera 'Meflstó-
feles'. Bolto. 
5 Danzón 'Teléfono de larga dis-
tancia'. A . Díaz 
6 Fox Trot 'Dardanclla'. F . Be.--
nard. 
J . Molina Torres, 
Capitán Jefe y Director de la Ban. 
da) 
C e m e n t o L e h i g h 
Podemos entregarlo hoy mismo en 
nuestro precio. 
ARMANDO J . P E R E Z Y HERMANO 
TELEFONO A.4Í.V». 
cualquier cantidad. Investigue 
43407 
ZULUETA, 22. 
25t y 23 y 27 m. 
A u P e t i t P a r í s 
Acabamos de recibir los últimos MODELOS de SOMBRE-
ROS y VESTIDOS Franceses, BLUSAS y SAYAS. 
D . H . D E A B L A N E D O . 
O B I S P O 9 8 . 
E N V I S P E R A D E R E G A L A R , . . 
P e n s a r e n " L A S E C C I O N X " , e s u n a c i e r t o p o s i t i v o 
V a y a p o r a l l í , e n c o n t r a r á c u a n t o q u i e r a , a s u g u s t o , l o 
m á s n u e v o y e l e g a n t e , p o r l a m e n o r c a n t i d a d d e d i n e r o . 
O b i s p o 8 5 . " L A S E C C I O N X " . C o m p o s t e l a 4 4 
^ F O L L E T I N 4 3 
M1CHEL Z E V A C Q 
B L J R I D \ N 
(Continuación de 
LA T O R R E DE N E S L E ) 
VEKSICN C A S T E L L A N A 
£• ALVAREZ DUMONT 
*e,lt* ta iiijr«ría de \ l b « U 
B E L A S C U A I S . ^ 
da ve. tí.G 108 Milagros dos serTi-
• • ^ ?uarf0ia: ^imón y Gillonne, que 
eaoo una vasta combinación-
J a eual- traicionando a 
_ S l l i l n 5 í ¥ 0 de Buridán. y a Bu-
L J^erósa á'e Valols. esperaban 
Bjfc \oa "amer.tc recompensado» por 
íWe esturii ' Buridán. en fin, que de 
• fe. íer « i i 6 1,6 'a Sorbona. acaba-
fcü^groii 0 rey de Ia '-'orle de 
li 0n I í t j p j j í coiDo ramos a ver. 
Si"*" Uer-v estaba aquel momento 
gyaba nlni? J "^hil niña que no 86 
P ^ a n orn ílf- ê n̂s <le3S'racias que 
B * * fomor» 2?' y 1ue Por el inomen-
ll^SUba a n a m68 Que una cosa: 
12^ »1 fin . lí14.1? con torta su alma 
r5?tl(lo 'o n,^! ? 1 1 ^ » al lado de mi 
u^1. 5ublese sido para ella 
^ » Paesti -kha 81 la fatalidad no p,_ vuesto a 6U noT,0 en gaerra 
abierta contra su padre, Enguerrando de 
Marigny. 
Los otros amigos refugiados en la Cor-
te de los Milagros eran: en primer lu-
gar, Lanceiot Bigorne, curiosa figura de 
aventurero; tipo extraño en el que el 
bien y el mal se contrabalanceaban; fiel 
eervldDr de Uurldán, a quien por su pro. 
pía voluntad' babia adoptado por amo; 
descarado y cínico,, poco escrupuloso, 
muy valiente, nada tierno de corazón, y 
en el fondo un buen bombre; Klquet 
liandryot y Guillermo Borrasca, los cua-
les habían ocupado durante largo tiem-
po puestos oficiales, el uno el de rey 
de la Basoche, el otro el de emperador 
de Galilea, y que a la sazón no eran 
más que dos condenados, cuyas cabezas 
habían sido puestas a precio, y a quienes 
perseguía y acosaba la justicia, como 
al mismo Buridfin, y, por último. Gual-
ter d'Aulnar, el hermano del desdicha-
do Felipe, a quienes nuestros lectores 
araban de entrever en una de las mazmo-
rras del Louvro. Gualter estaba muy 
triste por la desaparición de su herma-
no. Después de haber sentido tanto eno-
jo contra él porque Felipe había salva-
do dos o tres veces a la reina—la fiera 
que Gualter perseguía.—después de ha-
ber llegado hasta provocarle, el bueno 
de Guartel lloraba amargamente a su her 
mano. Y había tomado la resolución 
de buscarle en cuanto pudiese salir de 
la Corte de lo» Milagros, hasta dar con 
él y salvarle, aunque tuviese que arran-
cárselo a Margarita de las manos. Pe-
ro esta resolución le habla tranquiliza-
do. Y, por lo demás Gualter era tooV> 
lo contrario de su hermano Felipe, tem-
peramento delicado, nervios© hasta ex-
ceso, hombre melancólico, sentimental, 
y que llevaba al último extremo la ló-
gica de b u s sentimientos. Gualter, por 
el contrario alegre, buen bebedor, algo 
mujeriego, hubiese soltado la carcajada 
con la cuerda al cuello-
Tales eran, pues, loa hombres a quie-
nes las tropas reales se preparaban a 
atacar. 
Bntram< 












hacía tanto tiempo. L a 
de este programa consis 
Valois que encontrarla i 
Mirtila en la Corte de 1 
tercera parte se reducía 
Buridán. 
Por el momento Malingre y Gillonne 
consideraban quo lo m*" urgente Para 
ellos era alejarse de la Corte de los Mi-
lagros, porque les asustaba las pregun-
tas de Buridán y las explicaciones que 
hJibrían tenido que darle. Aprovechan-
do, pues la emoción que cans í en touos 
los compaüerfts do Buridán la repentina 
e inesperada aparición de Mirti'.a, des-
aparecieron de la escena 
Después de salir de 1 
Hans bahía alojado a B 
gteron a una de las in 
juelas que rodeaban la C 
lagros y que Irradiaban 
otros tantos tentáculos i 





edor de la 
Gillonne y Malingre anú'alKCi despa-
! ció. como dos honrados burgueses que 
visitan un museo de curiosidades. Gi -
llonne «onreía a los lisiados y paralíti-
cos y pordioseros cubiertos de Haga» 
que encontraban en su camino, y Slalln-
1 gre saludaba con exquisita cortesía a 
las mujerzuelas despechugadas, que le 
miraban como si fuese un fenómeno- I 
Pero en suma, toda e.«.i gente les de- ¡ 
Jaba pasar sin decirles n:uia. y Gillon- i 
ne exclamada con dulce acento y de mo-
do que la oyeran: 
— ;Son muy simpáticos estos truhanes 
y mendigos! | 
—Y estas lindas Jóvenes parecen buc- ! 
ñas mujeres y honradas madres de fami- | 
lia—aüad'ió Malingre. 
L*> que no les impidió lanzar un sus-
piro de satlsfticlón ruando *• vieron 
próximos a U salida de la Corte de los 
Milagros-
Entonces echaron a correr, como ha-
cen los niños que. al pasar junto a un 
perro, andan con la mayor gravedad, 
•• r temor a llamar la atención del ani-
mal, pero que salen disparados en cuan-
to se juzgan seguros. 
Mas aún ho hahfa andado veinte pa-
sos, cuando Malingre s int ió que le aga-
rraban de la pierna, al mismo tiempo 
que asían a Gillonne por un brazo. 
Malingre se miró la pierna, y vló que 
estaba sujeta por un gancho de hierro. 
Gillonne se miró el brazo, y halló 
igualmente que se k> hablan apresado 
por medio de un gancho de hierro. 
A l mismo tiempo, dos voces cascadas 
y burlonas gritaron: 
—; No se pasa ¡ 
Kntonces Malinere advirtió que el gan-
cho que le sujetaba no era sino el ex-
tremo de una barra ote hierro atada al 
muñón de la pierna de un cojo-
Entretanto, Gillonne observaba por su 
parte que el gancho de hierro que la ha-
bía detenido en su carrera era. por decir-
lo así , la mano de un manco de ambos 
E l hombre sin brazo* y el hombre sin 
piernas se plantaron delante de loa fu-
gitivos. No hav para qué decir que el 
cojo estaba sentado en un carretón, al 
que bacía evolucionar con extraordina-
ria rapidez. 
Malingre se quitó el gorro y saludó, en 
tanto que Gillonne hacia reverencia tras 
reverencia. 
L a inano de hierro del manco soltó a 
Gillonne. y el pie de hierro del cojo de-
jó en libertad a Malingre. 
Y los dos lisiados comenzaron a decir, 
con voz {rangosa: 
—¡Una llmosnlta! ¡Por amor de Dios 
v de la Virgen, dad una llmosnlta a dos 
infortunadas víctima» de la guerra: 
Gillonne y Malingre abrieron precipi-
tadamente sos escarcela» y dejaron caer 
alguna» monedas, que los truhanes co-
gieron al vuelo- Luego, satisfecho» de 
haber salido de aquel aprieto a tan poca 
costa, los dos fugitivos se alejaron. Mas 
casi Inmediatamente se sintieron sujetos 
de nuevo; pero esta vez Por do» manos 
vigorosa». Por dos manos de carne y 
hueso, aunque tenían la dureza del hie-
rro. Malingre y Gillonne se volvieron, 
y. aterrados, reconocieron al cojo, quien 
considerando, sin duda, que su carretón 
no andaba lo bastante de prisa, había 
echado a correr pura y simplemente con 
sus piernas, y el manco, que por debajo 
d'e su capa hecha jirones exhibía sus 
musculoso? brazos. 
—¿Serán testarudos?-dijo burionamen 
te el manco. 
— ¿No os hemos dicho que no se pasa? 
—añadió el cojo. 
Malingre y Gillonne volvieron a sus 
reverencia»- y se alejaron andand'o hacia 
atrás, de los cuales el uno ya no tenía 
brazos, y el otro había vuelto a montar 
en su vehlcnlo-
Los dos socios tomaron a la Corte o* 
loa Milagros, y viendo otra callejuela 
desierta, se dirigieron hacia ella apre-
suradamente. 
Pero apena» hubieron llegado, cuando 
cinco o seis ciegos, saliendo del obscuro 
portal de una casucha, se adelantaron 
con las manos extendida», vacilando, an-
dando a tientas y gritando lastimera-
mente: 
— :üna llinosna! ; Por amor de Dios y 
¡ de la Virgen, tened compasión de unos 
| pobres ciegos: 
Gillonne y Malingre abrieron nueva-
| ment^ sn» escarcelas y arrojaron algu-
I na» monedas al suelo fangoso y pestl-
I lente de la calle. 
Los cinco ciegos cayeron d'e rodilla», y 
I en un abrir y cerrar de ojo» desapareció 
todo el dinero. Malingre. que era avaro. 
I lanzó un suspiro. 
Gillonne admiró la habilidad con que 
¡ lo» ciegos hablan hecho desaparecer aque-
¡ lias monedas que ella, que tenía muy 
| buena vista tal vez no hubiera podido 
i encontrar. 
Pero como, en suma, no eran más que 
: cletro» Malingre y Gillonne tuvieron la 
i misma iü'ea: uno por la derecha y otro 
j sllenHosamente. rozando las paredes. Pe-
| ro entonces lo» ciegos, cogiéndose del 
brazo, formaron una muralla viviente 
¡ que interceptaba toda la calle, y grita-
ron : 
— ¡No se pasa! 
Los dos fugitivos comenzaron a pensar 
| que eran juguetes de un sueño fantástí-
I co. y a todo correr se volvieron a la Cor-
i te de los Milagros, en donde les tranqui-
lizó algún tanto la actitud pacifica de 
| los escaso» habitantes de aquel lugar, 
! que ni siquiera parecieron odvertlr su 
presencia. Buscaron una tercera salida. 
! mirando a cada momento a un lajo y a 
i otro, para ver si él cojo, el manco y los 
i ciegos les ihan a los alcance». L a ter-
j cera callejuela que eligieron para rea-
| lizar sn fuga tenía un aspecto tan de-
¡ cente, que ya se creyeron libres d'e toda 
caterva de mendigos. 
I E n efecto: era un callejón muy tran-
| quilo, en donde no habla más que un 
* enano saltando de un lado para otro. 
como un animal al que han roto las pa-
tas y que anda buscando un agujero 
para esconderse. 
— ¡Un enano : — refufiifió Malingre;—si 
me pld'e limosna le estrangulo. 
—Sin contar—agregó Gillonne — con 
que si esto continúa, asi, mi escarcela se 
va a quedar vacía. 
•a 
Valois dirigióse 
que al verle acer-
i y pareció esfor-
—paso, monstruo, o te aplasto como a 
un Insecto. 
E l enano le sacó la lengua y luego, 
plantándose de un salto en medio de la 
calle, empezó a gritar con voz de bajo 
profundo: ;f. . | 
— ¡Una limosna! ¡Tened compasión de 
un pobre fenómeno que sólo mido tres 
pies de altura, contando con los tacones 
de los zapato» y el pelo! 
Y en aquel momento la mirada recelo-
sa del enano tornóse tan amenazadora, 
que Gillonne acabó de vaciar sn escarce-
la, en tanto que Malinere, al buscar la 
suya, advertía con desesperación que va 
no la llevaba colgada, del c lnturón; "el 
enano, extendiendo el brazo, acababa de 
escamotearla. 
Y entonces el fenómeno añadió tran-
quilamente. 
— ¡Atrás! ¡No »« pasa! 
— ¡Esto es demasiado!—rugió Malingre, 
que, exasperado por la ráolda de la es-
carcela, y seguro de alcanzar fácJlTVsnte 
la victoria, alzó el puño cerrad/-, para de-
jarlo caer con toda »u fur^a sobre la 
cabeza del enano, que ap^áas le llegaba 
a la cintura. 
Pero quedó paralizado por el asombro 
y el terror. . . 
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Información diaria d é l a Redacción sucursal de 
DIARIO DE LA MARiNA en Madrid 
V abuelo me refería... 
L e m a : " E n u n l u g a r d e l a M a n c h a . . . 
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^Composición premiada con Accésiten la Fiesta de la Raza celebrada en 
Melílla.) 
E n la historia que mi raza escribió en suelo africano 
hay, orlada de laureles, una página inmortal, 
que de labios de mi abuelo, de aquel roble vigoroso 
de alma ruda, recio y fuertte, de acerada voluntad, 
aprendí siendo yo niño, cabalgando en sus rodillas 
en las noches del invierno, junto al fuego del hogar. 
¡Han pasado tantos a ñ o s ! . . . Aún recuerdo la casona 
con sus muros carcomidos y su escudo señorial; 
aún recuerdo aquellos leños, sarmentosos que gemían 
retorciéndose entre llamas c-n su lento crepitar; 
aún recuerdo a los labriegos, que formando un ancho corrt 
admirados escuchaban con silencio sepulcral, 
las palabras de aquel viejo que con bríos juveniles 
y con épicos acentos, entonaban su cantar. 
¡Era un canto de leyenda, era un himno a nuestra ra? 
que forjaba corazones en la campesina paz! . . . 
Invariable la pregunta en les labios del abuelo 
e invariable la respuesta en los labios del rapaz: 
—"Hoy ¿qué quieres que te cuente? 
— Y a lo sabes, abuelito; 
pues la guerra con los moros, cuando tú eras capitán...'" 
Y los ojos de aquel viejo se entornaban un momento, 
evocando la jornada memorable de Wad R á s . . . 
Al conjuro de aquel nombre se agrandaba su figura-
poco a poco se excitaba enardecido al hablar 
y si yo le interrumpía preguntándole curioso, 
acallaba con sus ojos mi infantil curiosidad. 
Comenzaba lentámente, describiendo a maravilla 
el clamor de los soldados al salir de Tetuán; 
y me ablaba de reservas, de columnas, de escuadrones^ 
. y del Tercio de Vizcaya y del Tercio catalán. 
Y en mi mente, se forjaban las llanuras y los valle» 
las chozas, escondidas entre breñas, de un aduar 
y un lejano campamento, y el río Jelú y el Buceja 
y las ásperas vertientes de los montes de Wad Rás-
Vo mezclaba en mi memoria, en tropel confuso y var 
con el nombre de un soldado el nombre de un Generai 
y Prim, y Ríos y 'Echagüe y Ros de Glano y O'Donnell, 
resonaban en mi oído como un son bravo y marcial. 
Devorado de impaciencia, aguardaba que narrase 
episodios culminantes, de grandeza, de tragedla... 
Y aún recuerdo el entusiasmo de aquel viejo capitán; 
— " E r a dura la jornada. J 
Y a la orilla iba ganada, 
y en aquel trance, hijo mío 
logró al fin pasar el río 
un bataión de Granada. 
Mas la lucha era terrible. 
Al empuje irresistible 
de la brava infantería 
el contrario respondía 
cen un fuego atronador... 
Y Jas masas se juntaron 
y los pechos se encontraron 
y aquellos hombres, chocaron 
con ímpetu arrolladw. 
Cuerpo a cuerpo se luchaba 
y si un español caía, 
el hueco que aquel dejaba 
otro español lo cubría. 
Y el gemir de los caídos, 
y el dolor de los heridos, 
eran gritos de alegría, 
eran gritos de venganza 
y de aliento y de esperanza... 
E r a un horrible montón 
de carne humana aquel puenteti 
E n revuelta confusión, 
se agitaba sordamente 
y estrechamente abrazados 
los moros y los soldaos; 
y juntándose el torrente 
de la sangre que corría, * 
y enlazados fuertemente, 
los cuerpos en la agonía, 
entre roncos estertores 
y rencores, 
y denuestos y amenazas, 
aquel abrazo fundía 
la sangre de las dos razas . . . < 
No era ocasión de desmayos. 
Sobre aquel montón de muerte; 
pasaron los Cazadores 
de la Albuera, como rayos, 
hundiendo en la carne inerte 
los cascos de sus caballos... 
¡Ay, cuanta hazaña ignorada 
y por oscura, olvidada 
en el Libro de la Historia!-. 
Yo no pude ver aquel día, 
que cada sable escribía 
una página de gloria. 
Mas surgieron los soldados 
de ios Tercios catalanes 
y los Tercios vascongados, 
y calmando sus afanes, 
por el puente acometieron 
y a los moros persiguieron 
como tromba de huracán. . 
Y las rojas barretinas 
pintorescas, peregrinas, 
asolaban fieramente, 
desbordándose en torrente 
como lava de un volcán-
Todo a su paso cedía. 
E l enemigo buscaba 
su refueio en las alturas 
y precipitado h u í a . . . 
Yo vi b.en como saltaba 
por los riscos y angosturas 
No se descansó un momento. 
E r a tal el ardimiento 
y la bravura, hijo mío, 
que no aminoraba el brío, 
ni ti hambre, ni la fatiga, v 
ni la sed de calentura... 
¡Es poco cuanto te diga! 
¡Fué la jornada muy dura! 
Y a la Juventud lozana — 
de Toledo León, Chlclana 
y Navarra, entre las lumbres 
de incendio de los almiares 
que guardaba el enemigo, 
ascendía por las cumbres' 
arrasando los aduares; 
ya Baza y Ciudad Rodrigo, 
—¡este batallón amado 
que tiene un altar sagrado 
dentro de mi corazón! — 
las alturas escalaban 
y las crestas coronaban, 
cuando en número increíble, 
en extrañas formaciones, 
por todas partes, brotaban 
con empuje irresistible 
Innumerables legiones... 
Bajo el fuego nc» cercaban; 
hasta nosotros llegaban 
gritos y voces de guerra... 
¡De todos lados surg ían! . . . 
Creyérase que se abrían 
las entrañas de la tierra. 
"¡Ciudad Rodrigo, adelante!'' 
No fué una voz, fué un aullido, 
fué un clamor sordo, anhelante, 
en cien pechos contenido. 
¡Fué un vértigo aquella carga! 
Fué torbellino, fué estruendo 
de tormenta que descarga. 
Fué un choque brutal, horrendo. 
Y tanto se enardecían 
nuestros soldados, febriles, 
que en la lucha utilizaban 
como mazas los fusiles... 
Y jadeantes c a í a n . . . 
y rodaban... 
y en nuevo esfuerzo surgían 
y mataban... 
Y los aceros crugían 
saltando rotos, deshechos... 
Y los pedazos se hundían 
en los pechos... 
¡Cómo recuerdo el Instante! 
"¡Ciudad Rodrigo, adelante! 
¡Nada tu fuerza quebrante!" 
—quise gritar—mas se ahogó 
aquel grito en mi gargantc, 
porque un hierro se clavó 
¡aquí en este pecho, aquí? 
y mi cuerpo vaciló 
y sin sentido c a í . . . 
Hl silencio era profundo, los labriegos se miraban 
y dos lágrimas nacían en los ojos del rapaz, 
que rodab?¿) cristalinas y quedaban un instante 
sobre el pecho del abuelo, tomo bálsamo de paz. 
—Sigue contando, abuellto. 
Tú caíste sin un grito, 
sin quejarte, pero ¿y luego? 
Nadie te tendió una mano 
para curarte? 
—Pues bien; 
como un trepidar lejano, 
aún escuché el rudo fuego 
de Tarifa y de Bailén 
batiéndose por el l lano. . . 
E n un confuso ruido 
creí escuchar a un herido 
que hablaba cerca de mi: 
"¡Cluda Rodrigo, adelante! 
¡Hoy ha sido para tí 
la gloria de la jornada! 
¡Madre!.. ¡Madre!.." Luego nada. 
Cuando los ojos abrí 
ya cuidado y atendido, 
tavuelto el sol y escondido 
entre nubes de oro y grana, 
se perdía en Occidente... 
Una música lejana 
resonaba marclalmente... 
Como en lenta caravana, 
los heridos 
fatigados y rendidos, 
al amanecer siguiente 
dimos vista a Tetuán. 
De púrpura el sol teñú 
la Alcazaba 
y se veía 
firme en ella, noble y brava, 
saludando al nuevo sol 
dándose al viento altanera 
la bandera 
del Ejército e spañol . . . 
Un golpe de tos, cortaba 1 
y agotado, me decía, casi sie 
"Eres hoy mi único orgullo, 
que heredé de mis mayores, 
fué el honor y la hidalguía, b 
por azar o por deseo, llegas a 
ámala siempre, hijo mío; pl 
supo escribir con su sangre u 
¡Han pasado tantos a ñ o s ! . . • 
¡Quién pudiera nuevamente 
¡Quién pudiera, como enton 
de aquel viejo castellano ve 
escucharle con asombro trad 
en las noches del Invierno, Jn 
as palabras de sus labios 
mpee, al terminar; 
Tú llevas el nombre honrado 
cuyo blasón secular 
1 aquella tierra africana 
1 fin a pisar, 
ensa que en ella tu raza 
na página inmortal.. .!" 
Es otoño ya en mis sienes.. 
volver su vida a empezar...! 
ees. cabalgando en las rodillas 
nerable y patriarcal, * 
iclones de mi raza, 




. .Los que tuvimos la fortuna de ser, 
después de Foucauld, los primeroo 
europeos que vimos Xexauen. difícil-
mente olvidaremos las horas pasadas 
en c-jte pueblo donde hemos entrado, 
no como conquistadores, sino como 
desfacedores de entuertos. Don Qui-
jote no ha muerto. E l hidalgo man-
chego vivía ya en el cuerpo de Carlos 
V, en Túnez, cuando este monarca 
español devolvió su trono al empe-
rador musulmán, y el mismo hidalgo, 
haciendo honor a la palabra empe-
ñada de no entrar en Marruecos en 
son de conquistador, sino de protec-
tor de los débiles, apuntó sin duda 
al general Berenguer la proclama que 
dirigí J a los nobles xerifes. alfaquíes 
y honrados habitantes de la ciudad de 
Xexauen. 
De si hicimos bien o mal en aceptar 
el en3arguito que nos dieron las de-
más naciones o media docena de se-
ñores maestros en el arte de disfra-
zar la verdad, habría mucho que ha-
blar, pero aceptado, no hay sino 
cumplir honrada y fielmente el tal 
encargo, o encerrarnos de nuevo en 
(nuestra concha. De aquí que sea 
di^no de aplauso el general Bcren-
i guer al decirle a los hatitant*.s de 
¡Xexauen: ' 
-•>uvA.̂ fa misión es de paz y de 
concordia, de protección y de amis-
tad, no de conquista ni dominio; núes 
tra finalidad es de robustecer el po-
der del majesttuoso principe, el sobe-
rano Muley el Mehdl ben Muley Is-
¿Rechinan los dientes algunos? 
¿Si.' Pues si quieren que aquí hable 
sólo el cañón y el fusil, y la política 
I calle, preparen doscientos mil noin-
• bres y un buen montón de millones 
! j .~ . ..^ u"» »cí, cun eaie en-
diablado promlema marroquí, que ya 
\ c uncnuo a puenero eniermo. No 
van las aguas por ese camino de en-
viar a Aínca un numeroso ejército, y, 
por tanto, servirse de las anes de la 
polititua para entrar en el. corazón 
del pas enemigo, digno de aplauso es 
y no de censura. 
Ani están los hechos... Durante 
años y años las balas silbaban a las 
)i^„iu*á ue Teluáu; el Roisuni, como 
dueño y señor, nos hacia bailar al 
son que él tocaba... el pandero ha 
cambiado de mano^ y en unos cuantos 
Uitafcj, ufci Fonaak de Ain Yedida, que i 
espeluznaba a los combatientes del j 
60 (véase lo que dice Alarcón) y don-
de el Raisuli sentó sus reales, he-
mos llegado a Xexauen sin más que i 
contadas bajas. 
Las madres españolas seguramente ¡ 
aplauden. 
Volvamos a Xexauen, de donde me 
escapé en alas de mi fantasía, gn 
las ae un aeroplano se hubieran que-
rido escapar muchos curiosos que si-
guieron al Ejército y que después de 
satisfecha su curiosidad pasaron ham-
bre y durmieron en los quicios de 
las puertas. 
Mayor fué mi fortuna. E n una ca- | 
sa en la que daba pena pisar, porque ' 
hasta el suelo estaba recién blan-
queado, sentado a medias a la orien-
tal, que se necesita una agilidad que 
yo no teryjo, para sentarse a la mora, 
escondiendo por completo las piernas i 
debajo del tronco, putsieron a núes- | 
tro alcance una enorme cazuela con 
medio carnero nadando en aceite . . . 
Nos lavamos los convidados los teñe •, 
dorts (lea?» manos), y nos lanzamos; 
al asalto de la preciosa carne. Des- 1 
pués les tocó el turno a las gallinas, j 
que jurarla que estaban condimen- • 
tadas con pomada de rosas. . . Y vuel- j 
ta al carnero pringoso. E l simpático 
coronel Ccgolludo, jefe de la Policía, 
que por sus tratos continuos con los 
moros, de los que obtiene útilísimas 
confidencias, uarece un musulmán, i 
me asegura que la comida es exquisita 
Yo hubiera preferido otro mucho más 
modesta, servida a ia europea, en una I 
mesa muy pobre y con un cajón si- i 
quiera por asiento... Comidas a la 
oriental, ¡no! 
Me parece que vivo en el escena-
rio de un teatro donde estén repre- I 
sentando una obra do costumbres 
orientales. Arcos multllobulados, he- i 
chos de madera pintada, siguiendo I 
el contorno de artísticos dibi.'jos; mo- j 
ros que pasan llevando en la mano 
unos caprichosos faroles, que vallan 
el día que llegamos a Xexauen siete . 
pesetas y al siguiente 25 (¡oh poder 
oe ia demanda!); una fuente que con 
su eterno glúglú anillara mi sueño, 
y en el fondo do un pasillo mi alco-
ba, la alcoba de varios, cubierta el 
rnrjin de tnpices y colchonetas, y en 
el centro de la habitación dos enor- i 
mes candelabros que soportan I o j i 
grandes cirios. Al turbarse creece' 
uno que va a escuchar el responso 
de difuntos. 
L a ciudad duerme. Sus habitantes, 
temerosos de que los montañeses ! 
ven,gan a asaltarla, se han brindado ' 
a reforzar nuestras guardias, armados 
algunos solamente de terribles cachi- : 
porras. Pueril temor. E l castigo que! 
han sufrido en ambas orillas del1 
Laus esta mañana, tiene sin duda1 
amedrentados a los montañeses, que 
no dan Henales de vida. Me dispongo 
a dormir desnudo, aunque las sába-
nas brillan por su ausencia (¡ea, que 
no me hacen feliz las costumbres 
orientales!), pues llevo dos días sin 
haberme podido quitar la ropa ni 
descalzarme, y antes de que me abra-
ce Morfeo paso revista a dos pinto-1 
rescos cuadros que he tenido ocasión ' 
de presenciar desde mi entrada en ¡ 
Xexauen. Y vea a las judias atavia-
das con sus mejores trajes, tocada la 
cabsza con pañuelos de seda, de colo-
res chillones, lameVtándoee en la 
plazíi de que los moros no permitan a 
los judíos de Xexauen más que hacer 
albardas... ¡Picaros moros! Las ju-
dias deben de exagerar, porque he 
visto en'el barrio hebreo, como los 
judíos trabajan la plata haciendo co-
llares, pulseras y sortijas. 
Se lamentan también los hebreos 
de que no les permitieran los moros 
llevar babuchas. Aprovechándose de 
nuestra llegada, se las han piresto. 
Milagro será que no tengan que vol-
vérselas a quitar, puese cuenta que 
Muley Hasan, a consecuencia de una 
reclamaoión diplomática de Inglar 
térra, porque a un judio súbdlto de 
esta nación lo maltrataron los moros 
Llegada del Ministro del Trabajo a 
Barcelona 
INAUGUEACION D E L A F E R I A B E MUESTRAS. LA HUELGA D 
METALURGICOS. EXPLOSION D E UNA BOMBA. OTRAS NOTICIAS 
Madrid, 24 de octubre de 1920. i fila de ferrocarriles de Mailrt«» 
Con una hora de retraso llegó ayer ¡ ragoza y a Alicante y Norte t * ^ 
a Barcelona el expreso que conducía ha sido secundada por ¿n ^ 
al ministro del Trabajo señor Cañal | obreros tranviarios. aunieí'08oi 
acompañado del subsecretario de Fo- Los delegados del Slndlcatn 
mentó señor Gálvez Cañero y secre- avisaron a la una y media del 
tario particular señor Guichot. de ayer a los camareros de f ^ 
Desde el apeadero do Gracia a la hoteles, para que a las cutrnT* y 
tarde abandonaran el trabáis :* 13 estación le acompañaron el goberna- l m o a ajo <»n "
dor civil y el Jefe de Policía. íBn la ¡ líos establecimientos en q u * • 
estación de Francia se encontraban • • 
el general Ceballos, en representa-
ción del capitán general; el obispo, 
una comisión del .Ayuntamiento, pre-
sidida por el alcalde; otra de la Man-
comunidad, presidida por el aeñor 
Granés; el presidente de la Diputa-
ción señor Vallés, una representación 
de la Unión JIonárquIca y muchísi-
mo público. 
E l ministro y las autoridades se 
trasladaron al Gobierno civil, donde 
rindió honores una compañía del re-
gimiento de Alcántara. 
A mediodía recibió el gobernador 
como de costumbre a los periodistas. 
Estos saludaron al ministro del Tra-
bajo quien les manifestó que estaba 
muy agradecido a la cordial acogida 
que le había dispensado el pueblo. Sa-
ludó a la Prensa y les rogó que fue-
sen intérpretes de su gratitud. 
Dijo además que el Gobierno tiene 
puesto su interés en manifestaciones 
como la que celebra Barcelona y que 
tanto contribuyen al desarrollo y 
progreso de España. 
Hablando de las huelgas dijo que el 
Gobierno se preocupa constantemen-
te de buscar sofluctones armónijeas 
para que unidos capital y trabajo, 
rindan la utilidad conveniente a los 
Intereses del país, añadiendo que aten 
derá a todos cuantós soliciten su con-
curso para intervenir en los conflic-
tos pendientes en la ciudad condal. ! 
E l señor Cañal recibió a los seño-
res Puig y Cadafalch, Güell, Bartri-
na, conde de Caralt, presidente de la 
Cámara de Comercio de Valencia e 
Inspectores del Trabajo. 
Una comisión de la Cooperativa de 
Casas baratas para periodistas, hizo 
entrega al ministro dd una Instancia, 
pidiéndole que se amplíe hasta 40,000 
pesetas la concesión del presupuesto 
para la ley de Casas baratas, y que 
puedan acogerse a ésta los empleados 
cuyo sueldo no exceda de 8,000 pese-
tas. 
También visitó al señor Cañal una 
comisión de la Cooperativa' de Casas 
baratas para obreros. 
A las tres y media se vericó con 
toda solemnidad la inauguración de 
la Feria de Muestras de Barcelona, 
por el ministro del Trabajo, don Car-
los Cañal y con la asistencia dft todas 
las autoridades), representantes de 
algunos Gobiernos extranjeros y de 
las Corporaciones oficiales. 
L a huelga de metalúrgicos se ha 
extendido a los talleres de la Compa-
personal del Sindicato libre 
Parece que el lunes se declaro-, 
en huelga los obreros, empleadaT*4 
los servicios de gas y electriS,**11 
los obferos de talleres. ^ 7 
E l Orfeón Donostiarra, i w * . 
al mediodía a la ciudad condal «i 
do recibido en la estación po'r iÜ-
representación del Solar Vasco Va 
rro y mucho público, dándose ^ 
a España, a las provincias Vasconir 
das y a Cataluña. 
Anteayer tarde fondeó en el Buerift 
de Barcelona el aviso de guerra "r 
raída" en el cual viaja el prínclw^u 
Mónaco dedicado a trabajos de Oa¿ 
nografía. E l buque continuó su viaü 
1 ayer tarde ^ 
E n la Riera de San Miguel estalM 
ajnoche poco después de las ocho nna 
puerta de servicio de un conjW-
allí situado, haciendo esquina a h 
Diagonal 
L a explosión fué formidable, pwo 
por fortuna no causó desgracias. 
Se Ignora quiénes sean los "auto-
res de Ik colocación del explosivo. 
Criminal precoz 
MUCHACHO ASESINO T S r i n i U 
Madrid, 25 de Octubre de 1920 
En el pueblo de Portmai' de la pro-
vincia de Murcia, el guarda da h 
mira "Gracia y Justic i ' , castigó e» 
forma violenta a un mu.-hacho -lo :a-
torce años, llama'Id Glnés Espino, 
poi: creer le había robado el rcioj 
y u.-ní, monedas que guardaba «u 
uno d'.' sus bolsillo í . 
E l muchacho Juró vengarse, y ha-
biendo sorprendido al guardia dorml-
mido, le mató destrozindolc el crá-
neo con una piedra. Después ocultó 
el cadáver. 
Al día siguiente, nnoa nbrrrts ha-
llaron <m una galería de la mina 
unas manchas de sangre, descubrien-
do el cadáver del guarda en un pc-
zo en donde lo arrojó el criminal. 
Avisada la Guardia civil, concibió 
sospechas de oue el autor del cri-
mcr. fuera el Espino, y al dirigirse 
a sn domcillo para prenderlo, el cri-
minal se metió en la boca un car. 
tucho de dinamita, haciéndolo esta-
llar, quedando horriblemente destro-
zado. 
E l suceso ha causado honda Impre-
sión en el r»aeblo. 
por llevar babuchas, prefirió trasla-1 
dar a su costa a los judíos de Xe-
xauen a otro punto, antes que permi-
tirles que anduvieran calzados. Veo 
también a mis compañeros periodis-
tas requisando cucharas por casas de 
moros y judíos, para poder comer 
un arroz con chorizos, que el comér-
selo haciendo uso de unas cucharas 
de madera llenas de mugre secular, 
que consiguieron obtener mediante 
promesa de devolución, fué un ver-
dadero acto heroico. Asi habrán vis-
to mis compañeros en letras; que en 
Oa guerra, acaso, con ser mucho, lo 
de menos son las balas; lo de más soa 
las incomodidades y miseria que so 
sufren antes y después del combate, 
y que pueden evitarse sin más que 
dar al olvido la tacañería con que' 
siempre fuii .os a campaña, y abrir 
los cordones de la bolsa para que en 
este país Inhospitalario, numerosos y 
bien surtidos convoyes vayan a la 
Inmediación de las columnas. Desnu-
dar a un santo para vestir a otro, 
como aquí observo que se ven obli-
gados a hacer, quitar mulos y caba-
llos a unas unidades para organizar 
otras, ¿In que ni aun asi queden to-
das las necesidades satisfechas, da 
margen a privaciones sin cuento que 
pudieran ahorrarse. 
E l saco de Amberes y el de Roma 
pasaron a la historia. Bien pasades 
están. Ya no pueden esperar, como 
en otras ocasiones he dicho, los ofi-
ciales ni los soldados, al conquistar1 
una ciudad, resarcirse de las penali-
dades pasadas en el campo, y donde 
entran como protectores y amigos, 
vedado les está el turbar la tranqui-
lidad de süs habitantes. Enhorabue-
na que los de Xexauen duerman a 
pierna suelta pensando seguramente 
que los españoles son unos benditos. 
Bien está que España, altruista, pro-
teja a los moros; pero ?no es verdad 
que no estarla mal que nos protegie-
ra a nosotros también? Jurarla que 
asi pensaban los oficiales y soldados, 
que durmieron al reseño teniendo por 
cabecera un canto o una teja. Y aun 
que el Alto Mando se desvive por re-
mediar las consecuencias de la falU 
de elementos, a los hombres les está 
vedado hacer milagros. ¿Qué la gue-
rra es cara? Que somos pobres ̂  
Pues no la hagamos.. .¿Qué Espafli 
necesita de Marruecos?.. .Pues haga-
mos la guerra sin tacañerías contra-
producentes. A su tiempo veremos 
cómo con un esfuerzo intenso y rápi-
do, podremos en breve plazo, termi-
nar de resolver el problema africano 
sin las penalidades análogas a las 
que sufre el veraneante que con cua-
tro cuartos en el bolsillo quiere co-
dearse con los potentados en las pla-
yas de moda. No se codea con ellor, 
y a la postre queda en ridiculo. 
¿Recordáis lo que decía hablando 
de la tienda del general Berenguer? 
Pues hace unas horas que he leído 
en un telegrama que el general fran-
cés que opera al Sur de Larache, ha-
bla recibido al general Barrera en 
una tienda muy lujosa. Y la deuda 
de Francia es enorme, y los francos 
valen mucho menos que la peseta. 
Tendría gracia que una buena ma-
ñana, los españoles que hemos en-
trado en Xexauen y que desde el si-
glo X I I I a la fecha hemos andado 
mordisqueando la corteza africana en 
una extensión de 200 kilómetros des-
de Rio de Oro a Trípoli, diéramos 
una vez más la razón al historiador 
Lafuente, que hablando de nuestro 
tejer y destejer africano, se exprés0 
asi: "Este afán de ganar plazas Wc' 
rales para después perderlas, y 6 
descuido de dejarlas perder para te-
ner la gloria de volverlas a ^"f' 
era sistema, o, mejor dicho, error P 
Utico que venia ya de los primero 
soberanos de la Casa de Austria . 
España . . .no , no; me equivoqo _ 
Muley el Mehdl tiene ya en sus m • 
nos Xexauen. Para que no se le ^ . 
cape'hay que hacer a toda PrlP* 4-
rreteras y ferrocarriles. Ya hawar 
mos de esta cuestión. Mañara ser 
otro d ía . . 
Armando GUERRA 
F O L L E T I N 
T E R U E L 
(Continúa) 
lébil y fatigadísima del inventor de 
tanta obra maestra.. . 
Porque pocos días después falleció 
don Juan Eugenio. 
N'o os olvidéis de quien tanto ha 
contribuido al esplendor mental de 
vuestra raza. Y cuando sea posible, 
dedicadle un homenaje. 
No podría yo recoger en este bre-
ve discurso todas las glorias intelec-
tuales que os pertenecen. Mn falta 
tiempo; y me falta, sobre todo, com-
Pftencia. Poique yo no soy erudito. 
No soy sino el hombre de camino por 
la vida, recogiendo las impresiones 
de sus contemporáneos. Alguna ^ez 
acudo a los libros, pero no pretendo 
el secreto de manejarlos, de suerte 
que he de apartarme de todo conato 
do condición. 
Pero, ¿cómo faltarla en estas mis 
palabras el recuerdo para el fundador 
del periodismo en España? . . . Y a lo 
pabóis, el primer periodista español 
"nació en la tierra, de Teruel. Se lla-
maba don Juan Martínez SalaJran-
ra . E l . con la ayuda de don Leopoldo 
Jerónimo Puig. fundó y sostuvo du-
rante algún tiempo una revista tri-
mestral titulado "Diarlo de los Lite-
ratos de España", que formó época 
en los anales de la Intelectualidad li-
teraria del Biglo X V I I I . E l Diario de 
los Literatos", según dice y proclama 
el Marqués de Valmar, cumplió su 
objeto de una manera memorable, 
l E l mal gusto Imperaba, la pelantera 
era d«eña y señora de las prensas. 
Vuestro paisano resucitó el arte pu-
ro y fué el guia que llevo a España 
por los caminos de la reforma ética. 
Aqel periódico, inicial de la prensa 
que ahora admiramos, supuso en su 
autor principal, luchas, ardimientos, 
batallas, persecuciones y odios. E l 
Rey Felipe V. por consejo de D. José 
I del Campillo, Secretarlo del despacho 
' Universal de Hacienda, contribuyó al 
progreso del "Diario'. SI ese turo-
lense, don Juan Martínez Salafranca, 
cuyo nombre repito, no hubiera exis-
tido, habrían chorreado sobre el si-
glo X I X los maléficos espirituales 
; que nos Invalidaron en la centena an-
1 terlor para ser dignos herederos de 
i Cervantes. 
1 Admirad también a este vuestro 
I paisano, rendidle pleitesía, amadle y 
1 poned su nombre donde nunca se ol-
vide . 
Porque es triste no tener famas 
¡aupustas . E s más triste no recor-
• darlas . . . Y es vergonzoso no otor-
I garles la reverencia. 
Más conocido, más estimado en la 
nueva critica es Antillón, el poligrn-
1 fo eminente. E l se anticipó a los 
tiempos, él averiguó en lo futuro, él 
marcó orientaciones que ahera em-
piezan a Iniciarse en la pedagogía, él 
renovó los procedimientos de la cri-
tica l iteraria. . . Maestro colosal, al 
que el señor Beltrán y Réó/.pidez. in-
signe Catedrático y Académico ha de-
dicado estudio memorable. 
No me es posible detenerme en el 
exámen de los muchos temas que me 
sugieren vuestras glorias. Mas he 
de destacar lo sobresaliente. Y en lo 
que se refiere a don Isidoro de An-
tillón y Marzo, cuando preparaba mi 
discurso, tenia delante de mi el estu-
dio excelente del señor don Ricardo 
Beltrán y Rózpide. Son tantos los 
elementos de juicios que han de con. 
densaree sobre la figura de Antillón, 
que me faltarla tiempo en esta festi-
vidad para exponerlos. Ni quirro abu-
sar, con demasía, de vuestra toleran-
c i a . . . . Pero sabed que Antillón fué 
un maestro de imponderable estima. 
Le admiraron españoles y extranje-
ros. L a lista de sus obras es tan lar-
ga que no me es dable recogerla. 
Baste con que os recuerde que el 
maestro Beltrán y Rózpide ha consig-
nado en ese estudio cuanto hay que 
decir sobre el ruholense que nació 
en Santa Eulalia, lugar de esta pro-
vincia en 1778 y murió en su mismo 
pueblo natal en 3 de Julio dfi 1814. 
Entre esas fechas queda una gloria. 
Voluntad Incansable, espíritu Investi-
gador, manos que revuelven los vie-
jos archivos, anhelos querientes de 
la verdad. Y eso a través de los 
años, sin limite en el esfuerzo... Una 
de las más estimables formas del 
heroísmo es el amor a lo antiguo.. 
Antillón, se habla rendido a las de-
vociones de la arcaica historia. Rea-
lizó milagros. Respetad su memoria. 
Seria ingratitud no evocar en esta 
ocasión el nombre de don Domingo 
Gascón y Guimbau, el erudito cro-
nista de Teruel, correspondientes de 
la Academia de la Hiseorla, rebusca^ 
dor Incansable de documeneos... Fué 
mi amigo, yo le vi trabajar en esos 
empeños en los que él se distinguía. 
Ya estaba en la Biblioteca Nacional. 
Y a en las otras bibliotecas particu-
lares, viajaba, procurando una nueva 
curiosidad pará su crónica . . .Dedico 
a este hombre eminente y laborioso 
un recuerdo grato... Fué uno de los 
pocos que andan por la vida buscan-
do lo que no les atañe ni Importa a 
su interés, pero que saben que, de-
trás ne la vida, prontamente acaba-
da, resaltará una memoria de simpa-
tía inolvidable 
Para Gascón y Guimbau pido otro 
homenaje a los presentes. Sepan to-
dos que este hombre se acupó con ma-
ravillosa actividad en la rebusca de 
los antiguos y olvidados archivos. 
E l los manejó por modo magistral. 
Lo que resulte de esa obra no es ata-
ñadero a mi dictamen. Baste que es-
te turolense esclarecido, consumió sus 
energías en l a rebusca de. los olvi-
dados centones, . \ iuldad de esta fama. 
como de las otras que os he citado. 
Eso, do vuestros paisanos ilustres. 
Ved de los humildes. 
En la guerra de Africa del 59, el 
general O'Donnell, recibió la visita de 
un comandante de infantería, poco 
después de dominado el arisco de 
Montenegrón. 
Ese Jefe manifestí al General: 
—Ayer necesité de un esfuerzo he-
holco. Se me había ordenado tomar 
la llamada Puntas Calva. Un cerro 
elevadlslmo, en el que un grupo de 
moros nos ofendían.. L a ascensión 
era difícil ( la probabilidad de morir 
casi c ierta . . .Y como en casos tales 
dispone las Ordenanzas, llamé a los 
voluntarlos. Siete se presemiaror'-
No hacan falta más. Se trataba de 
una operación pequeña. Ellos fueron 
por el camino que les tracé. Subieron 
las cuestas, desalojaron a los súbdl-
tos de Muley-el Habbas. Uno murió 
en la ascensión. Dos quedaron heri-
dos. Los otros regresaron sanos y 
victoriosos. Sepa* mi General—aña-
dió el Jefe—que de esos soldados cua-
tro eran de Teruel, uno de Sevilla y 
dos de Castellón de la Plana 
He Intentado averiguar los nombres 
de estos hijos de vuestra tierra. No 
lo he conseguido. Tal vez en el Ar-
chive de Armas de Inganteria se en-
cuentre la averiguación. Pero, ved 
cómo donde quiera y cuando quiera 
vuestra áspera calidad de luchado-
res se destaca. L a casualidad me ha 
ofrecido esta anécdota militar que 
os ofrezco. Tierra de bravura, acaso 
no se conmueva con el relato, por-
que ae sienta ella capaz de mayores 
empresas. 
No hace mucho tiempo que he rea-
lizado en la prensa una campaña en 
honor del Clero. Para ello me procu-
ré muchos datos. Reunidos, los orde-
né y los dispuse, como base de mis 
escritos. Inédita queda esa materia 
primera do mi información. Tal vez 
algún día sea publicada. Pues bien, 
. os diré, en esta hora de las confiden-
I cías ante un pueblo tan generoso co-
i mo el vuestro, que entre tanto caso( 
1 do abnegación, de sacriñeio, por el 
' culto de Dios, se destaca un clérigo 
I turolense, al que no puedo t-ombrar 
¡ porque él » e lo ha prohibido, Honr 
I lire saríto, sacerdote preclara, hijo 
I predilecto de Dios. . . E l vivía en laj 
¡ consternación y en el abandono. E ' | 
i fué quien, con su ejemplo, me movió 
j más poderosamente y me Inspiró con 
mayor eficacia en mis escritos. 
} Ño es extraño. Tierra y cíelo, hís-
1 toria y leyenda, os convierten en de-
chado espiritual. Hay qué amaros ? 
hay que esperar que enseñéis a los 
otros el arte providencial con que os 
mantenéis en una decadencia que es 
anuncio de engrandecimiento. 
Yo no vengo a adularos. No podría 
adularos. Soy un tanto severo en mia 
Juicios. Pero cuando tropiezo en la 
vida con ejemplos como el vuestro, 
o rompería mi pluma, o proclamaría 
las excelsltudes que os rodean. 
Pensando en esotros, cuando escri-
bía estas páginas. Juzgaba h*11*1^ 
sobre una alta colina que ^ ^ ^ l í g . 
toda la extensión de vuestra, Hf^u 
Y desde allí contemplaba espíritu» 
mente los centenares de pueblos y 
deas que Integran la provincia: 
grandes y ricos, otros pobres y 
graciados. .j 
Y en ellos veía con encanto ^ 
cía, cómo se conservan los ha 
viejos, que han de salvar a &pan ue 
Porque yo tengo la certeza 
en la conflagración que se anunci» 
el derrumbamiento de las iasU"r & 
nes que se Imagina, serán e*-~eei» 
deas, serán esos pueblos, sera° nUe-
ciudades arcaicas las que n0^ ; ur, 
ven y nos salven. De las r 2 ^ ^ y 
bes ha huido el espíritu Tac^'loa 
él ha Ido a buscar amparo « - u ^ 
pucblecltos decrépitos, en ^ egI>a. 
sienes humildes, entre la Tiej* aer-
da que se conserva allí .como r e ^ , 
do tradicional de los héroes P** ,a 
y el bieldo con que se a v e ^ c , e o d » 
era la paja, de suerte d ^ d « 
en lluvia prorvidente el ^ * T [ a trl* 
alimento a los hombres: ei 
Todo pasara en esta époo* d# 
sis, todo se hundirá en esw 
derrumbamiento. Qued.ará ' nue ^ 
rabie, la antigua España de u 
defensores y mantenedores. ^ 
Un observador ha dicho que * o» 
muchedumbre de pueblecltos u ^ 
rodea no hay uno solo donae 
una Iglesia, una ermit*¿ 0 ° joir*). 
